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THE PRESENT INDEnNTTE TENSE 
Exercise 1. Transform the sentences making the necessary changes 
Example: . 
These students always do homework. 
— This student always does homewoik. 
They wash dothes once a week. 
— She washes her dothes once a week. 
1. My daughters do housework before diimer. 2. The teachers go home after the pupils. 
3. His youngest sisters often stay home from school. 3. My second cousins praaice as 
interns at the local mental hospital. 4. My uncles grow peaches and pineapples in North 
Carolina. 5. The cab drivers are on strike. 6. The ОфЬапз suffer a great deal of pain and 
misery. 6. The managors have an appointment with the boss today- 7. Your children's 
lies are very conspicuous. 8. They never go back on their word. 9. T h ^ sportsmen 
always watch their rivals at the crucial moments of the competitions. 10. These pilots 
fly modem planes. 11. My colleagues change their decisions every other day. 12. They 
pass all their exams. 13. l l i e lecturers try to explain all the details of th^ f i^toe exams. 
14. They play folk music at the local club. IS. As a rule diildren realize thieir mistakes 
too late. , 
Exerdse 2. Matoe the smtfmx^ negttive 
Example: 
The tiger is a big monkey. 
— The tiger isn^ a big monkey. 
Mice catch cats. 
— Mice don't catd» cats. 
1. Bamboo grows 5 meters in twenty-fotir hours. 2. The sun goes round the earth on 
Saturdays. 3. We hate the English language. 4. Carpenters build houses. 5. TTie 
Amazon Qovra in ta the Pacific Ocean. 6. New Yoilc is the capital of the United States. 
7. We sleep on the ceiling. 8. Philips Records is an American company. 9. Trade firms 
offer medical services. 10.* supermarkets provide insurance services. 11. Marriage 
contracts are quite widespread in Ukraine. 12. Playwrights are the ones who produce 
masteфieces in painting. 13.1 take a plane to get to my country house. 14. You live 
in a castle. 15. The Ruritanian president often fights in the ring. 
Exercise J. Translate these sentences into English 
I. Единственная вещь, которая является постоянной (permanent) в зтом мире, 
зто любовь. 2. Я не люблю фнльмьі ужасов (horror films) и никогда не смотрю 
их. 3. Все больше и больше людей в Руритании осознают важность зтого 
договора (treaty). 4. Ценьї на автомобили меняются почти ежегодно. 5. Как 
правило, Вьі не признаете (admit) своих ошибок. 6. Ученики зтого класса не 
подводят (let down) своих учителей. 7. Присяжньїе (jurymen) часто не 
соглашаются друг с другом. 8. Мои друзья иногда портят (spoil one's mood) 
родителям настроение. 9. Вьі часто ездите в зкспедиции и никогда не делитесь 
впечатлениями (share impressions). 10. Зтот актер не играет в комедийньїх 
пьесах. 11. Я всегда говорю правду, даже если она не радует окружающих 
(people around me). 12. Вечером после работьі он обьічно гуляет с собакой около 
часа, затем ужинает, просматривает ежедневную почту и читает газетьі. 13. Она 
пнтается слушать новости CNN, но пока ничего не понимает. 14. Когда у 
Джулии нервньїй срьів (nervous breakdown), она не работает над новьши 
романами. 15. Зтот университет предлагает очень интересньїй курс по 
психологии (offer а course in psychology). 16. Я не меняю свою систему питання 
(nutrition system) и не сажусь на диетьі (go on а diet). 17. Харьковский зоопарк 
время от времени покупает новнх животнмх. 18. Mw не одобряем (approve) 
политику руководства компании, мьі полатаєм, что она ошибочна. 19. Зтот 
ученьїй проводит в своей лабораторин важнме испнтания (conduct tests) почти 
каждую неделю. 20. ООН (the UN) - зто крупнейшая международная 
организация. 
Exercise 4. Ask gene^l questions 
Example: 
She is Georgina Bentley. 
— Is she Georgjna Bentley? 
They like jogging. 
— Do (hey like jogging? 
1. She runs five miles a day. 2. The grass and bushes need cutting. 3. You never hit 
Peter's dog. 4. The 46 bus seldom runs behind schedule. 5. Neville speaks Greek and 
Italian. 6. Housewives fly a lot. 7. Ours is a very quick flight. 8. There is a customs 
check at the border. 9. My boyfriend usually drives very carefully. 10. I'm off to 
Canada tomorrow. 11. He's the Deputy Sales Manager. 12.1 work for this company. 
13. Many foreigners prefer Italian food. 14. We usually celebrate our anniversaries at 
our apartment. 15. Princes William and Harry are the official heirs to the British 
throne. 
Exercise 5. Ask all possible alternative questions 
Example: 
My brother runs an oil business in Texas. 
— Does my or her brother run an oil business in Texas? 
— Does my brother or cousin run an oil business in Texas? 
— Docs my brother run or want an oil business in Texas? 
— Does n>y brother run an oil or a car business in Texas? 
— Does my brother run an oil business or a refinery in Texas? 
— Does my brother run an oil'business in Texas or California? 
1. Her mother tries to do the sights of every city she visits. 2. Bob usually reads fashion 
magazines in a plane. 3. His wife enjoys cooking pies for her husband at the weekend. 
4. The Bengal tiger lives in several southern states of India. 5. A friend of mine works 
hard to become a good marketing specialist. 6, Most businessmen travel much during 
the whole year. 7. The Claxton hotels are very popular with foreign tourists in the U.S. 
8. At the airport the passenger walks through the green door if he has nothing to 
declare. 9. Almost all passengers take hand baggage aboard the plane. 10. My sister 
always works hard in her garden in s u m m e i 11. The narketing manager is generally 
an influential person in a consumer goods company. 12.1 stay at my parents' place for 
a week annually at Easter. 13. This distinguished professor teaches physics at 
Princeton University. 14. On her wedding day the bride in the United States usually 
wears a white dress. IS. My little son occasionally hides his sister's toys behind the 
sideboard in the kitchen. 
1. Зтот телеканал передает спортивньїе или политическве новости в 6 вечера? 
2. Родители обьічно запрещают деіям читать в постели или смотреть телевнзор 
после десзтти? — И то, я дц>угое. 3. Називают ли америханіда Калнфс^нню 
"Золотьш штатом" (Golden Stale), а Нью-Йорк - "Большим яблоком" (jBig 
Apple)? 4. Американский президент является представителем исполнительноії 
кли законодательной (executive/legislative) власти? 5. В и предпочитаете ходьбу 
велоснпедньїм прогулкам? 6. Районьї Бровкс (the Bronx) и Манхзттен 
(Manhattan) расположеньї в Нью-Йорке или в Вашингтоне? 7. В н чувствуете 
себя как дома в сгаром центре Брюсселя (Brussels)? 8. Кзтрин родом ( с о т е 
from) из северной или южной Шотландии? 9. Ваш муж следит за развитием 
политических собьггий в стране? 10. Студентьі обьічно проводят Рождество с 
родителями или друзьями?! 11. Помню ли я полет американцев на Луну? 
Безусловно. 12. Предпочитаю ли я американский или парижский Диснейленд? 
Полатаю, что все-таки, американский. 13. В н согласнм, что Шерлок Холмс 
(Sherlock Holmes) является самнм известньїм смщиком в мире? 14. Bw 
придерживаетесь специальной диетьі (keep to а diet) или часто посещаете 
тренажернмй зал (gym)? 15. Bw любите фотоірафировать морские пейзажи 
(seascapes)? 16. Она ездит на красном или синем форде? 17. Дети часто 
обижают (hurt one's feelings) родителей? 18. Ее или его бабушка звонит им 
каждую субботу? 19. Твой друг, как правило, держит слово (keep one 's word) 
или берет его обратно (go back on one ' s word)? 20. Зтот забавньїй юноша в 
очках аспирант (postgraduate student) или пятикурсник? 
Exercise 7. А) Ask disjunctive questions 
В) Agree and disagree with the questions 
Example: 
This millionaire is a backer of Senator Hart. 
— This niiUionaire is a backer of Senator Hail, isn't he? 
— Yes, he is. — No, he isn't. 
1. Tom White looks like his mother's father. 2. Vera Gilbert usually has her lunch in 
the kitchen. 3. It rains little in Scotland. 4. They go to the movie theater every 
weekend. 5. People here usually work on Saturdays. 6. My secretary comes in time as 
a rule. 7. We meet at the front door at 9 o'clock every morning. 8. Heavy industry is 
the backbone of Jamaica's economy. 9. You are the best student in the group. 10.1 am 
fond of diving and surfing. 
Example: 
This project isnt a top priority one. 
— This project isn't a top priority one, is it? 
— No, it i sn t — Yes, it is. 
1. It's not very stuffy and cold in the room. 2. It doesn't usually take me a half hour to 
approach the randi by car. 3. The working day of a bank clerk does not begin at 7 am. 
4 . The first two contracts of this company do not expire in June. 5. Five star hotels 
never treat their guests to "Swedish Board". 6. They don't offer reliable and easy to 
run equipment. 7. The dish of the day doesn't cater for our tastes. 8. She never seems 
to run out of energy. 9. As a writer, you don' t provide us with a very good feel of the 
places and characters in your stories. 10.1 don't like zoos and circuses. 
Exercise 8. Ask special Questions to thp subject and its attribute 
Example: 
My friends usually go shopping to Marks and Spencer. 
— Who usually goes shopping to Marks and Spencer? 
— Whose friends usually go shopping to Marks and Spencer? 
1. This car breaks down once a week. 2. My wife never writes to my friends in 
Austria. 3. Young people do stupid things. 4. Her former boyfriend works in a savings 
bank. 5. Some of them have dinner out in ,the evening. 6. The man who called the 
police needs the missing suitcase badly. 7. These papers usually lie on the manager's 
desk. 8. The train for Bern leaves at 9.37. 9. People who go on business abroad prefer 
to travel by air. 10. A certain Bob Milton prefers reading The New York Times to The 
Washington Post. 11. The forthcoming holiday involves lots of thorough and adequate 
preparation. 12. These five surgeons attend annual cardio surgery conferences in 
Dallas. 13. Most elderly people don ' t go to the homes for the elderly. 14. Hundreds of 
devoted fighters for animal rights organize a series of seminars in Alaska every year. 
15. This opera singer performs o n numerous international stages annually. 
Fie^e 9. A"^ «ругіяі r|»«^inns to t h e other members of each sentengS 
Example: 
In summer he seldom goes to the country house with his son. 
— When does he seldom go to the country house with his son? 
— How often does he go to the country house with his son in summer? 
— What does he do in summer? 
— What house does he seldom go to with his son in summer? 
Where does he seldom go with his son in summer? 
— With whose son does he seldom go to the country house in sumrt'^'• 
— With whom does he seldom go to the country house in summer? 
I. We rent a semidetached house in Leeds every year. 2.1 want to get all the statistics 
on the company's home sales. 3 . In October more often than nOt weathermen forecast 
bad weather in our region. 4. In Ruritania most people begifl 'o support opposition 
leaders two months after each election. 5. This company doesn't "se American aircraft 
for its trans-Atlantic flights any more. 6. In November his gafdener usually bums old 
leaves in the back yard. 7. This decade the Bank lends annually $12 billion to the 
member countries. 8. Our cook does her shopping after breakfast in this supermarket. 
9. TTie Bank expects the member countries to use its funds ^ n o m i c a l l y . 10. Every 
night Bob goes to the nearest ba r to have a whiskey because be has nothing else to do. 
I I . Nowadays young people occasionally get into trouble together with their peers. 
12. Unforgettable Clark Gable still figures as Rhett Butler ifl many TV commercials 
nowadays. 13. A fifteen-year-old teenager undergoes a critical psychological phase at 
his school at Elkton Hills. 14. They stubbornly accuse us of many sins of their own. 
15. Amanda keeps working successfully at a summer language school together with 
some of her friends. 
Exercise 10. Translate these sentences into English 
I. Почему ваш смн приносит в школу бутерброда? 2. У Сзма ангина (quinsy), 
не так ли? — Нет, зто похоже на ірипп. 3. Что означаеГ твоє поведение? 4. Вм 
не обладаете другими доказательствами. не так ли? — Да, нам больше нечего 
добавить. 5. Как часто Мишель нграет на фортепиано и скрипке? 6. Где совет 
директоров (board of directors) нашей компании проводит свои собрания? 7. 
Почему традиционнме методн обучения о к а з ь і в а ю т с я (turn out) наиболее 
зффективнілми? 8. Врач всегда прописьівает (prescribe sb а medicine for sth) 
тетушке Полли какое-пибудь новое лекарство от головной боли, не правда ли? 
— Да. 9. Когда председатель, как правило, проводит заседания 'вашего клуба? 
10. У тебя нет аппетита, не так ли? — Нет, я голоден. 1!. Как ваша сестра 
умудряется (manage) находить свободное время для работьі над двумя 
проектами сразу? 12. Американцу кажется, что русское слово "пожалуйста" 
имеет множество различньїх значений, не так ли? — Да. Русский язьік очень 
сложньїй. 13. Зачем он держит копни контрактов в кабинете? 14. Утренняя 
зарядка полезна для людей любого возраста, не так ли? — Нет, не всем. Если 
человек болен, она может бьіть вредна для здоровья (bad for health). 15. С кем из 
своих друзей вьі предпочитаете ходить на дискотеку? 16. Зта библиотека не 
устраивает читательские конференции, не так ли? — Да, вьі абсолютно правьі. 
17. На чьих идеях вьі стройте (base) свои вьіступления в ходе данной 
президентской компании (presidential campaign)? 18. Олимпийские состязания 
включают почти все популярнне видьі спорта, не так ли? — Нет, я не согласна, 
не только популярньїе, но и малоизвестньїе видьі. 19. Ґде расположена 
ближайшая стоянка такси? 20. Ваши друзья не посещают читальньїй зал 
(reading room) нашей библиотеки, не так ли? — Нет, напротив, они посещают 
его регулярно. 
Exercise II. Comment on the use of the Present Indefinite 
1. He at tends board meetings every Sunday. 
2. One plus one makes two. 
3.1 am told you know him. I also unders tand he is from Chicago. 
4. The Criminal Injures the Police Officer! 
5 .1 tiptoed to the window. The same instant something heavy hits me on the head. 1 
hea r wild cries. Then darkness envelopes me. 
6. We must settle everything as soon as the exams are over. 
7.1 hope it doesn ' t snow on Sunday. 
8. Does he s tar t now? 
9. Where do they live? 
10.1 h e a r he is well now. 
11. Buses don ' t go there every ten minutes. 
12. П1 tell you what ha^jened next. After that, they leave Boston, settle down in South 
Africa and start a business of their own. 
13. Whenever you find him, let me know at once. 
14. Do you h e a r any noise in the street? 
15. Dallas Beats Detroit! 
16. Adriaoneeds your help badly. 
17.1 don't offer you anything now. 
18. I'll give her the message when she comes back. 
19. The train a r r ives at 11.20. We still have some time. 
20. Why do you laugh? Get out of my room! You ta lk like a lunatic. 
21. Provided he is well looked a f te r , the patient will recover quickly. 
22. Nora comes in, takes off her coat, flings it on the chair and walks over to the 
mirror, (from "My Unfair Lady" by Bernard Snow) 
23. See to it that she goes ahead. 
24. They s tudy English at our university. 
25. If he catches them in the.lab, theyll have a lot of trouble. 
26.1 dec la re the meeting open. 
27. He re t i r e s next year, when he is sixty. 
28. No matter how tired he is tonight, talk to him. 
29. Now, my dear audience, I take a nail, place it like this and h a m m e r it in. 
30. The kids, who come late, will not take part in the competition. 
31. Where do we go from here? 
32. Elephants don ' t live in Europe. 
33. The pupils, whose parents pay for the trip, will fly to Glasgow on Saturday. 
34. Listen to the nightingale. How beautifully it sings! 
Exercise 12. Translate these sentenceg into English 
1. Я не верю вашим словам не принимаю ваше новов предложение (accept an 
offer). 2. Соучредитель реклаїлной компании (co-fomider of an advertising 
company) посещаег собрания совета дирекіоров (board of directors) ежемесячно. 
3. Всякий раз, когда вьі встречаете слово, которое вьі не знаете, смотрите его в 
сяоваре. 4. Мьі не помним се нмя. Кстатн, откуда она родом? S. Вьі хотите 
знать, что тогда случилось? Салли встает очень поздно. После завтрака звонит 
родителям, коїхфие яриглашают ее к себе на обед. В четире час дня она 
поквдает квартиру. Больше о ней ннчего не известно. б. Я преподаю фнзику и 
математику первокурсникам н жяву на территории университетского городка 
(campus). 7. Президент Руритании проиграл в и б о р и и подал в отставку (resign)! 
(газетньїй заголовок) 8. А теперь я подхожу к ( с о т е to) самой удивительной 
части моего рассказа. Полицейскне спускаются по (go down sth) зскалатору н 
вьіходят к (arrive at) пятой платформе. Поезд появяяется через пару минут и . . . . 
9. Материнская любовь означает преданность и самопожертвование 
(devotion/self-sacrifice). 10. С названиями морей, океанов и рек м и употребляем 
определенньїй арггикль.\ 11. Д е і к т в и е первое: Месьє Верду крадется в гостиную 
и подсипает яд (pour poison) в стакан спящей девушки. Через несколько 
мгновений девушка просипается, и Верду поспешно меняет стакани местами. 
12. Ричардсон сменяет Торнтона на поле, делает передачу на Зндрюса, которий 
и забивает гол. 13. Остановитесь немедленно! Почему ви смеетесь? Я требую 
тишини! 14. Я прекрасно осознаю ваше намеренне купить мою часть акций 
(shares), HO пока они принадлежат мне, и я намереваюсь их удержать. 15. Когда 
завтра начинается вторая лекция? 16. Рабочне, которьіе уйдут из цеха (shop) до 
пяти, не получат премии (bonus). 17. Я клянусь вам, зто неправда, 
отказьіваюсь говорить с ними. 18. Как бьістро летит время! Уже полдесятоіо 
19. Боже мой, как умело тьі обьясняешь все свои неудачи! 20. Теперь 
маленькому Питеру, которьій опять попьітается обмануть (dcceivc) всех, зто с 
рук не сойдет (get away with sth). 
Exercise 13. Translate (hese sentences into English 
I. Майкл получит повьішение (promotion) в компании, если будет усердно 
работать. 2. Я сльїшал, что родители запрещают вам жениться на моей 
дочери. 3. Если тьі будешь регулярно заниматься гимнастикой, тьі будешь 
чувствовать себя лучше. 4. Последуйте моєму сонету и прочитайте предисловие 
(а preface), прежде чем вьі возьметесь за книгу. 5. Приходите на собрание 
обязательно, если только вдруг не заболеете. 6. Премьер-министр и лидерьі 
оппозиции встретились (заголовок в газете). 1. Позаботьтесь, чтобьі все 
студенти пришли на конференцию. 8. Найдите его завтра, где бьі он ни бьіл. 
9. Я собираюсь найти себе другую работу, после того как окончу 
компьютерньїе курсьі. 10. Как бьі он ни ненавидел меня потом, я все равно 
буду ценить и уважать его профессиональние качества] 11. Тим позаботится 
о том, чтобьі никто не вмешивался в наш разговор. 12. Тьі неважно 
вмглядишь. Почему бьі тебе не взять несколько дней отднха? 13. Что сейчас 
будет? Я не знаю зтой пьесьі. 14. Премьер-министр начинает свой визит в 
Китай в среду. 15. Завтра вьі прибиваете в стель около 16.00 и ужинаете в 
19.30. 16. Если ксерокс сломается (copier/break down), то у нас не будет 
раздаточного материала (the handouts). 17. Он читает лекцию о Байроне завтра в 
полсвине одиннадцатого. 18. Я закриваю глаза и вижу нашу встречу. Мзри 
подходит ко мне. Я беру ее за руку и что-то говорю. 19. Когда она окончит 
университет, то будет работать в посольстве (embassy). 20. Он обладает всеми 
необходнмьімн качествами современного руководителя. 
Exercise 14. Make these sentences passive 
&cample: 
We make some suggestions to improve the project 
— Some suggestions to improve the project are made (by us). 
1. Skin-divers don't wear heavy breathing apparatus. 2. In our times, people don't treat 
strangers' actions with suspicion. 3. Usually TV crews make films of elections. 4. 
Navy engineers raise wrecks whenever they find them. 5. Underwater cameras locate 
the sites of sunken ships. 6. Coastguards receive SOS signals. 7. Every year they build 
new roads round the city. 8. Somebody often accuses him of stealing money. 9. Some 
governments never put pressure on foreign companies to make donations for political 
purposes. 10. Many countries make decisions to reduce export orders from time to 
time. 11. We export this computer to seventy different countries. 12. The technicians 
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check саг engines thoroughly. 13. The new machine wraps the bread 
automatically. 14. Fortunately frequent earthquakes don't damage the 
machinery. 15. Burning coal causes acid rains. 16. Our personnel managers 
don't interview all the candidates themselves every day. 17. Someone checks 
the water level on the Thames every week. 18. This police officer doesn't 
always question all the suspects. 19. The authorities never close down all the 
cinemas for reconstruction at the same time. 20, I don't mislay my 
correspondence. 
Exercise IS. Translate these sentences into English 
1. Время отпрашіения (departure) каждого поезда обьявляется на вокзале 
несколько раз. 2. Новое оборудование, как правило, устанавливается 
(install equipment) работниками компании, а не заказниками (customers). 
3. На испанском язьіке говорят во многих страмах мираі. 4. Много 
молодих талантливьіх и способньїх инженеров нанимается зтой 
компанией. 5. Как правило, никакие особьіе мерм безопасности не 
принймаются (take safety measures) до его приезда. 6. Все уже решено и 
больше не обсуждается. 7. У вас четмре задолжности (failed exams) 
после первого курса, ви исключеньї из колледжа (expel from college). 8. 
Деньги родственников не тратятся, а кладутся на его личньїй счет 
(personal account) в бшіке. 9. Правила уличного движения (traffic rules) 
часто не соблюдаются как пешеходами, так и водителями. 10. За играми 
футбольньїх команд в полуфинале и финале зрители следят с большим 
волнением. 11. Зта работа влечет за определенммй риск (involve а 
certain risk), но она хорошо оплачивается. 12. Проект не утвержден 
(approve), он отложен (put of f ) до завпграшнего голосования (voting). 13, 
Зтого известного артиста никогда не і т р а ф у ю т (fine) за нарушение 
(violation) правил движения. 14. На его статьи больше не ссьілаются 
(refer to). 15. Каждая кандидатура обсуждается всеми сотрудниками 
компании. 16. Я хочу, чтобьі вьі тоже просмотрели доклад, прежде чем 
он будет опубликован. 17. Его брат не избран председателем новой 
корпорации, 18. Когда агента готовят для работм под прикрьггием 
(undercover work), на его плечи возлагается большая ответственность 
(put responsibility on one's shoulders). 19. Пепельницьі (ash-trays) не 
очищень! от вчерашних окурков (cigarette-ends), журнали не собранм и 
не разложеньї на столах. Зачем вьі говорите, что офис готов к работе? 20. 
Зтого профессора не всегда слушают с интересом, поскольку в своих 
лекциях он упоминает много скучньїх фактов. 
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Exercise 16. Make the sentences passive and ask general questions 
Example: 
We hear the music from far away. 
— The music is heard from far away. 
— Is the music heard from far away? 
1. They make decisions in the course of the meeting. 2. The government spends less 
money on arms. 3. They sell canned food at the grocer's. 4. People buy hundreds of 
mobile phones every day. 5. They often mistake him for a German. 6. I never bet 
much money on horses. 7. Two or three girls usually share an apartment at the dorms 
on campus. 8. People like him never spread rumors. 9. We shut all the windows for 
the night. 10. The secret service guards its secrets well. 11. Witnesses swear an oath 
in court. 12. Pamela lends money only to close friends. 13. Michael lights candles for 
big occasions and holidays. 14. I normally sweep the floor in my study at the 
weekend. 15, Paul shoots deer in the mountains. 
Exercise 17. Make the sentences passive and ask all possible alternative questions 
Example: 
Most people nornially help injured men to cross the street. 
— Injured men are normally helped to cross the street by most people. 
— Are injured or healthy men normally helped lo cross the street by most people? 
— Are injured men or the blind normally helped to cross the street by most people? 
— Are injured men normally or never helped to cross the street by most people? 
— Are injured men normally helped or pushed to cross the street by most people? 
— Are injured people normally helped to cross or to crawl the street by most people? 
— Are injured men іюппаїїу helped to cross the street or the highway by most people? 
— Are injured men normally helped to cross the street by most or some people? 
— Are injured men normally helped to cross the street by most people or students? 
1. Strong-willed people don't seek refuge from everyday problems in alcohol or drugs. 
2. Customs officers don't always examine passengers' baggage at the аіфогі. 3. The 
numerous relatives bleed Jim for money every Christmas. 4. My elder sister doesn't 
often freeze fruit in her fridge. 5. This charming girl bends all her boy-friends to her 
will. 6. My neighbor beats his two dogs with a stick when they bother his guests. 7. As 
a rule strong-willed people bear nervous strain at work quite satisfactorily. 8. Severe 
frosts bind the bare ground near my country house in winter. 9. This man doesn't bite 
his nails in public. 10. Smart gamblers don't blow their last money on cards in casinos. 
11. Careful drivers don't break the traffic rules almost daily. 12. November storms 
usually bring down a lot of young trees in the Crimea. 13. Channel One doesnt 
broadcast news bulletins every other hour. 14. Five construction firms build luxury 
mansions in the suburbs of the capital. 15. His nervous daughter always bums her 
mouth when she drinks hot coffee. 
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Exercise 18. Translate these sentences into English 
1. Вам задают дополнительньїе вопросьі во время зкзамена? 2. 
Накануне Рождества обьічно покупают гусей или индюшек (turkeys)? 
3. В вашей больнице больньїх оперируют без их согласия (operate on 
sb without one's consent)? 4. Романьї зтого известного писателя чаще 
переводятся на английский или на испанский? 5. В театре роли 
распределяются (cast actors for parts) режиссером? 6. Для праздников 
вмбирают яркую или скромную (plain) одежду? 7. На ваши статьи 
когда-либо ссьілаются (refer to)? 8. Такне вопросьі рассматриваются 
(deal with) на собраниях всего персонала или только руководителей 
фирмьі? 9. Собрание совета директоров отменено (cancel) или 
отложено? 10. Лук режут обьічно на кухне или в столовой? 11. За 
сенсациями охотится (dig for sensations) желтая или серьезная пресса 
(yellow/quality press)? 12. Вся театральная сцена видна с галерки 
(gallery)? 13. Его часто посьілают в долгч)срочньіе командировки (long-
term business trips)? 14. Исторический музей оїкрьівают для 
посетителей в сентябре или октябре? 15. в зтой стране все еще 
осушают болота (draw marshes) летом? 16. За здоровье родителей 
пьют (drink to one's health) на свадьбах или на юбилеях? 17. Голубей 
кормят черствьш или свежим хлебом (feed stale/fresh bread to pigeons)? 
18. K вашей работе часто придираются (find fault with sth)? 19. После 
свадьбм глубоко сочувствуют (feel for deeply) его или ee родителям? 
20. От простуди избавляются при помощи аспирина (Fight sth with 
sth)? 
Exercise 19. A) Make the sentencts passive and ask disjunctive questions 
B) Agree and disagree with the questions 
Example: 
Many countries publish her books. 
— Her books are published in many countries. 
— Her books are published in many countries, aren't they? 
— Yes, they are. — No, they aren't. 
1. They cancel meetings when the manager falls ill. 2. The city authorities 
pull down old houses. 3. This pilot flies any type of planes. 4. The parents 
forbid me to watch action movies. 5. Experienced fans often forecast 
winners of many matches. 6. Several international channels broadcast CNN 
news daily. 7. Our community always holds cowards in contempt. 8. Many 
countries strive after victory in the Olympics. 9. In this case we foresee the 
results of the experiment. 10. Gypsy women foretell naive people's future in 
the market place. 
Example: 
Some countries don't allow foreign investment. 
— Foreign investment is not allowed in some counlries. 
— Foreign inveslmenl is not allowed in some countries, is it? 
— No, it isn't. — Yes, it is. 
1. We never hold annual congresses in this hall. 2. This lady doesn't forgive her 
servants. 3. 1 don't give advice to strangers. 4. The lightning doesn't strike buildinos 
with a lightning-rod. 5. My brother doesn't grow roses in his garden. 6. Jack doesn't 
hang his hat on a peg in the wardrobe. 7. Mary and Stella don't hide their hatred 
towards this neighbor. 8, 'We don't always hit the right words when we quarrel. 9. You 
don't hurt your reputation if you break silly promises. 10. My parents don't keep 
regular hours, unfortunately. 
Exercise 20. Make the sentences passive and ask special questions to all the members of each 
sentence 
Example: 
The old postman delivers us newspapers at 8 o'clock. 
— We are delivered newspapers by the old postman at 8 o'clock. 
— Who is delivered newspapers by the old postman at 8 o'clock? 
— What is done by the old postman at 8 o'clock? 
— By what postman are we delivered newspapers at 8 o'clock? 
— By whom are we delivered newspapers at 8 o'clock? 
— At what time are we delivered newspapers by the old posunan? 
1. This strict teacher doesn't praise his students for hard work. 2. She sends numerous 
complaints from the unsatisfied visitors to the head office daily. 3. The European 
partners never meet our requirements on this important issue. 4. The city authorities 
still oppose this promising project because of its high cost. 5. This polite boy always 
lays aside the book to listen to his granny. 6. My best friend leads a double life in the 
house of his stepfather. 7. In this private school the physics teacher doesn't lean hard on 
the backward pupils. 8. Her father lends big sums of money to many prominent 
citizens of Boston. 9. After that incident Mike never lets his friends down any more. 
10. Car headlights frequently blind wild rabbits on the roads at night. 11. Marcy 
frequently mislays my personal things in the office. 12. To have good looks many 
modern girls sometimes lose too much weight by dieting. 13. This class mistress 
usually mistakes her pupils' motives. 14. Day by day we overcome different obstacles 
to make progress in our careers. 15. In almost all his lectures Professor Brunes 
overdoes Latin quotations. 
Exercise 21. Translate these sentences into English 
1. ҐІочему за зтим врачом посьілают в самьіх серьезньїх случаях? 2. ЗтиМ 
театром р у к о в о д и т О л и в е р Бейкер , не т а к ли? — Нет, его старший брат Стивен. 
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3. Сколько картин продают в вашем магазине в течение недели? 4. Кула 
н а п р а в л я ю т (send) больньїх после лечения в вашей клинике? — В один из 
домов отдьіха (holiday centers) в Крьіму. 5. Цветьі не ставят в пустую вазу, не 
^ jjff-? — Да, их ставят в воду. 6. Гражданами зтой страньг усьіновляется много 
детей-сирот (adopt офЬапз), не так ли? — Да. 7. Какие нормьі устанавливаются 
( к і standards) новьім контрактом? 8. Такие поступки не поощряются (approve 
of) ни родителями, ни учениками, да? — Нет, большинство родителей и 
у^ителей не обращают внимания на такое поведение. 9. По моєму, в Болгарин 
пиіовой качают (shake one's head), если согпашаются, правда? — Да, я тоже об 
згтом знаю. 10. Какие лекарства взбалтьівают (shake up) перед употреблением? 
Д . Кем вибираются наиболее подходящие (appropriate) статьи для первой 
(^анниь і газетьі? 12. В каких случаях производится вьінужденная посадка 
(dtlQOtan emergency landing)? 13. Паспорта не предьявЛяют (show) при посадке в 
лофад, не так ли? — Да, предьяаляют только билетьі. 14. Нам постоянно 
напоминают о том, что м и иммигрантьі в зтой стране, не правда ли? — Нет, я 
що/о не ощущаю. 15. В каком месяце обьічно вьібирают президента 
дтуїюнческаго общества? 16. Когда отключают (shut off) воду в зтом районе? 
17;чБялладьі исполняются (sing) на концертах музики кантри, так ведь? — Нет, 
ТОДЬКо. Рок исполнители их тоже поют. 18. Зачем в разговорах с шефом и 
СП>секретарем опускаются (sink) самие неприятние факти? 19. Важньїе дела не 
«гщладьіваются до утра (sleep on а matter), не правда ли? — Да, вм правьі. 20. На 
чь ік собраниях принимаются подобньїе решения? 21. На что тратят деньги 
налогоплательщиков (taxpayers) в Руритании? 22. Детей часто портят похвалой 
(spoU praise), правда? — Нет, детей портят подарками. 23. Чем намазивают 
(sprcifid) масло на хлеб? 24. Как виполняются грамматическне тести в зтой 
ііруппе? — Как правило, большинство студентов справляются с ними весьма 
успешно. 25. Дешевие товгфн в супермаркетах не воруют, не так ли? — Нет, 
иногда воруют. 
Exercise 22. Translate th«e sentences into English 
A) 1. Несчастние случаи обично происходят из-за небрежности водителей (arise 
from c a r e i ^ driving), не так ли? — Нет, пешеходм виновати (be to blame) чаще. 
2. Что будит (awake) его по утрам? — Не что, а кто. Его пробуждает не 
будильник, а ;жена, которая встает очень рано. 3. Я помню свою бабушку не 
очень хорошо. Вот она подметает пол в моей комнате, витирает пьшь с мебели. 
Но подушки никогда не взбиваются (beat), только меняются наволочки (pillow 
cases). 4. Если кого-либо из вас "надуют" (bite) в магазине, обращайтесь к 
менеджеру. 5. Сколько бьі деревьев не свалило (blow down) завтра, не 
сомневайтесь, ваш дом может видержать (stand) любой шторм. 6. А вот и 
главний момент нашей передачи. В и видите, как преступника отдают в руки 
правосудия (bring а criminal to justice). 7. Что будем делать теперь? Я узнал, что 
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следующий поезд отправляется только в шесть часов. 8. Разве тьі не знаешь, что 
вода кипит при 100 градусах? 9. Я сльїшал, что Джим уже здоров. Когда он 
сдает первьій зкзамен? 10. Когда Питер окончит университет, он станеї 
аспирантом. При условии, что он напишет диссертацию (thesis), он останется 
работать на историческом факультете. 11. Где продаются такие обои? — Мне 
сказали, что на улице Иванова. 12. Давайте подождем, пока не станет совсем 
светло. Опасно ехать по мокрой дороге на рассвете (at dawn). 13. Когда бьі ни 
пришли Джексоньї, позвони мне. 14. Не во всех странах мира новий год 
начинается 1 января, не так ли? — Да, я сльшіал, что в некоторьіх азиатских 
странах он начинается в феврале или марте. 15. Когда они появятся (turn up) 
здесь в следующий раз, позаботься, чтобьі им дали немного денег. 16. Вьі не 
знаєте, откуда она родом, не правда ли? — Нет, но думаю, что она из Денвера. 
17. В котором часу завтра садится (set) солнце? 18. Кого из ваших друзей 
посмлают в командировку в среду? 19. Что за шум? Что здесь происходит (go 
on)? — Ваша младшая дочь кормит обедом свою куклу, а та не хочет єсть. 20. 
Почему тьі не спешишь? Уже половина восьмого! — Видишь, я надеваю 
пальто, открьіваю дверь .. . . Я очень спешу. 
В) і. Если она не возьмет деньги, которьіе вьі будете предлагать, отдайте их ее 
матери. 2. Зта сказка похожа на (be like) предьідущую. Гонрег, король шведов, 
аостроип огромньш замок (castle) на берегу озера. Но вскоре страшний дракон 
(dragon) начинает убивать всех, кто приближается к зтому озеру. Через десять 
лет Теовуль, молодой рьіцарь, узнает о проблемах Гонрега и приезжает, чтобьі 
сразиться с драконом. 3. Все туристи, которме не успеют (miss) на последний 
катер (boat), должньї сразу же сообщить об зтом свонм гидам. 4. Тьі меня 
пугаешь (horrify). Я не понимаю твоих поступков. 5. Какие интересньїе 
заголовки в сегодняшнеіі газете! "Собака спасла двух полицейских", 
"Оппозиция победила на (win sth) виборах в штате Кашмир", "Том Круз 
женился в третий раз". 6. Да, фильм отличнмй. Просто не могу глаз оторвать от 
него (take eyes away from sth). Кто-то преследует (pursue) Хелен, a она ничєго не 
замечает. Сейчас он подходит к ней сзади и толкает. Хелен падает со скалм (go 
down а cliff) в море. 7. Вилку держат в левой руке или правой? 8. Одежду зтого 
дизайнера, как правило, носят политики или артисти? 9. Вам почти никогда не 
сообшают об успехах сьіна в школе, не так ли? — Нет, я знаю о нем и его 
жизни практически все. 10. Что она имеет в виду? Она не принимает нашего 
предложения? 11. Иногда сигаретньїе окурки бросают в клетки с обезьянами. 
12. В зтом зале проводят концерти или собрания? 13. В двести десятой серни 
происходит следующее. Питеру звонит жена, после чего он едет к ней на виллу 
(villa). По дороге его останавливает полицейский и .... 14. Почему его так часто 
принимают за (mistake for sb) брата? — Ничего удивительного - они ведь 
близнецьі, не так ли? 15. Сколько писем посьілают клиенгам фирмьі каждьій 
день? 16. Сньї пациентов трактуются (іпіефгеї) психотерапевтами или 
хирургами (psychotherapists /surgeons)? 17. Ее возят в школу на машине отца 
или матери? 18. В наше время детей не учат правильно вести себя за столом 
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(teach table manners), да? — Да, к сожалению. 19. Проследите, чтобьі больной не 
вставал (stay in bed). Надаюсь, он вьіздоровеет через две недели. 20. Миссис 
Пейдж больна. Что скажем Питеру? — Да, если не она будет проводить 
собрание завтра, Питер пропал (be а lost man). 
THE PRESENTT CONTINIIOUS TENSE 
Exercise 1. Transform the sentences making the necessary changes 
Example: 
1 sleep with the window open in July. 
— I am sleeping with the window open tonight. 
This player breaks the niles quite often. 
— This player is constantly breaking the rules. 
1. The boys wear uniform five days a week. 2. She dreams about a trip to Paris. 3. All 
the channels broadcast the President's press conferences. 4. You always punish your 
kids for little things of no importance. 5. Mrs. Brooks feeds her chickens in the 
morning. 6. We hide money under an old tree in the garden once a month. 7. The plane 
takes off at 12.30 tomorrow afternoon. 8. My sons drink too much cola in the evening. 
9. This cook overdoes steaks every other day. 10. The clock strikes seven at a quarter to 
seven. 11. Old people lose spectacles and handkerchiefs very often. 12. I ride my 
bicycle twice a week. 13. We sometimes shoot deer in the mountaii^. 14. Peter's 
mother-in-law swears like a fish when she is angiy. 15. Julia and her sister weep when 
watdiing Mexican soap operas. 
Exercise 2. Make the sentences negative 
Example: 
In the first scene of the movie the Titanic is sinking in the Pacific ocean. 
— In the first scene of the movie the Titanic isn't sinking in the Pacific ocean. 
1. The number of overweight people is rising in Ukraine. 2. The American president 
is withdrawing the troops from Iraq next month. 3. The soldiers are undertaking a 
great risk now. 4. The rumors of the President's retirement are spreading in 
Ruritania. 5. Wild animals are killing a lot of cattle in Australia. 6. Loving spouses 
are constantly hurting each other's feelings. 7. Dr. Faust is dealing with another 
problematic patient after lunch. 8. I 'm thinking of moving to the country at thirty-
five. 9. The Gypsy girl is foretelling my silly sister a successful diplomatic career. 
10. The gardener is burning old leaves near the front door. 11. My granny is drinking 
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whiskey and soda. 12. The fashion designer is forecasting the weather for tomorrow, 
13. I'm hanging^a gun on the wall. 14. They are selling cigarettes to little children. 
15. You are sweeping the floor in the garage. 
Exercise 3. Translate these sentences into English 
1. Их компания не проектирует (design) в зтом году новьій автомобиль. Зто 
большая новость. 2. Посмотрите, кто-то кормит уток в парке. 3. Где ваш сьш? 
— Он показьівает гостям (show sb round) город. 4. Страмная собака! Она не 
ищет дичь (seek game). 5. Послушайте, как моя дочь пересказьівает "Золушку" 
(Cinderella). 6. Сегодня Агасси не бьет по мячу изо всех сил. Он устал. 7. Я не 
остаюсь в зтом отеле до Рождества, у меня мало денег. 8. Мьі не накрьіваем 
стол (set the table) сегодня - мьі йдем в ресторан. 9. Джеймс опять играет на 
трубе? — Нет, зто он поет. 10. Тьі постоянно портишь нам настроение. 
Прекрати бегать по дому. 11. Я мечтаю о жизни в маленьком домике на береі-у 
Атлантического океана. Не мешайте мне. 12. Наша ко.мпания не держит тебя, 
тьі свободен. 13. Пожильїе люди очень упрямьі. Они всегда придерживаются 
своих старьіх убеждений (stick to old beliefs). 14. Вьі вечно нарушаете (upset) 
наши планьг. 15. Население Китая растет с каждьім годом. 16. Зтот вулкан 
(volcano) не становится популярним местом для туристов, вопреки ожиданиям 
(against all expectations). 17. Я очень занят, я вибираю себе галстук для 
вечеринки. 18. Вьі ошибаетесь, ребенок не просьіпается, он просто 
разговаривает во сне. 19. Мой дядюшка сейчас вьіращивает кукурузу (corn) в 
Канзасе, зто его новое хобби. 20. Я не прячу от тебя свои змоции, тебе только 
кажется. 
Exercise 4. Ask general questions 
Example: 
I'm having visitors tonight. 
— Am I having visitors tonight? (Are you ...?) 
Julia is wearing a hat today. 
— Is she wearing a hat today? 
1. The economic situation is getting better this year. 2. The newly weds are 
daydreaming on the beach. 3. Mr. Popcork is feeding his farm animals. 4. Our gang is 
breaking into this bank next weekend. 5. The last pieces of evidence are falling apart. 
6. The hurricane is coming from the ocean. 7 .1 am almost bursting with indignation. 
8. We are just fighting for animal rights. 9. My second cousin is overcoming some 
prof^sional problems now. 10. We are falling behind in our academic records this 
term. 11. The homeless dogs in the animal shelter are shaking with cold. 12. The 
father is telling off the child for his deceit. 13. You are holding me up! 14. Robert is 
shutting out everybody from his life. 15. They are withdrawing troops from Bosnia 
this year. 
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Exercise 5- Ask all possible alternative questions 
Example: 
My Mom is constantly forbidding me to leave the cottage after dinner. 
— Is my or your Mom constantly forbidding me to leave the cottage after'dinner? 
— Is my Mom or Dad constantly forbidding me to leave the cottage after dinner? 
— Is my Mom constantly or always forbidding me lo leave the cottage after dinner? 
— Is my Mom constantly forbidding or allowing me to leave the cottage after dinner? 
— Is my Mom constantly forbidding me or him to leave the cottage after dinner? 
— Is my Mom constantly forbidding me to leave or stay at the cottage ifter dinner? 
— Is my Mom constantly forbidding me to leave the cottage or the caiflpus after dinner? 
— Is my Mom constantly forbidding me to leave the cottage before or after dinner? 
— Is my Mom constantly forbidding me to leave the cottage after dinner or supper? 
I . 1 am smelling orchids in my cousin's garden. 2. Harvard freshmen a^e making lots 
of noise at weekends. 3. Their daughter is constantly losing weight this year. 4. My 
family are staying at the Hilton in London. 5. Exchange students are taking every 
opprartunity to improve their English in Kent. 6. Most young ladies are always having 
jitters on the eve of the wedding day. 7. The Russian tourists are taking pictures of the 
Empire State Building in New York. 8. The British Embassy is meeting a Green Peace 
delegation this morning. 9. We are learning to handle our problems as a team. 10. The 
city authorities are keeping the shocking news about the road accident from the public. 
I I . Freshmen are always sweeping the campus territory in fall. 12. You are losing 
your precious time at this job interview. 13. A black-haired boy is stealing a chocolate 
bar from a supermarket shelf. 14. My giri-friend is dreaming of getting acceptied by 
Princeton next year. 15. John's neighbors are forecasting a lot of trouble for him in the 
near future. 
Exerase 6. Translate these sentences Into English 
1. OH делает большие успехи в английском или музьіке? 2. В и сегодня носите 
зту шляпу, потому что жарко, или потому что ока модная? 3. Ласточки 
(swallows) летают високо в небе? 4. М н сегодня запрещаем ребенку єсть 
сладости? 5. М м сегодня играем в теннис или крикет?\6. Комедийньїе сериалм 
или фильми ужасов (horror movies) вечно портят вам настроение на Рождество? 
7. Зтот популярний и опитний политик теряет популярность из-за слабой 
команди? 8. Оппоненти в зтом споре вибирают из двух зол меньшее (choose 
the lesser of the two evils)? 9. Твой или ee брат постоянно ломает мои игрушки? 
10. Уровень рождаемости (birthrate) в Руритании падает (decline)? 11. Майкл 
преподает японский или китайский в зтом году? 12. Телефон звонит в спальне 
или на кухне? 13. Температура резко понижается на атлантическом или 
тихоокеанском побережье США? 14. Питер Бролинский опять сражается с 
нетряними мельницами (fight windmills)? 15. Дети прячутся в сарае (shed) или 
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бегают BO дворе? 16. Вьі бастуете (strike) против короткого отпуска или 
маленькой зарплати? 17. Зтот ребенок смеется или рьідает? — Я сама пьітаюсь 
понять. 18. Ваши друзья постоянно дают мне бесполезньїе советьі, чтобьі 
отделаться (get rid of sb) от меня? 19. Вн постоянно теряете или находите 
дорогие вещи? 20. Папа, Титаник (the Titanic) бьістро или медленно тонет 
(sink)? — Джонни, в кино все происходит бистро. 
Exercise 7. А> Ask disjunctive questions 
В) Agree and disagree with the questions 
Example: 
Professor Hathaway is giving lectures in Arizona now. 
— Professor Hathaway is giving lectures in Arizona now, isn't he? ' 
— Yes, he is. — No, he isn't. 
1. The world famous singer is appearing at the opera theater tonight. 2. Rare animals 
are disappearing quickly. 3. Your friends are always telling jokes. 4. More and more 
scientists are studying the problem of global warming nowadays. 5. I am flying to 
Greece in summer to see Athens. 6. We are growing peaches this year. 7. 'This 
company is ever undertaking great risks. 8. A child is lying under an oak and day-
dreaming. 9. Lesley's dog is always attacking strangers. 10. Major world cities are 
b&x)ming more and more cosmopolitan these days. 11. We are meet i i^ at Yale next -
end for a class reunion. 12. Michael is constantly losing things. 13. These expeditions 
are collecting information about dolphins. 14 .1 am learning more and more about 
English grammar. IS. The epidemic is spreading over Ruritania. 
Ехат(йе: 
You aren't saying I'm wrong. 
— You aren't saying I'm wnmg, are you? 
— No, I am not. — Yes, I am. 
1. Margaret isn't teaching at Princeton this academic year. 2. Christopher's French 
isn't getting any better. 3. Most of my colleagues aren't building cottages. 4. You 
aren't losiiig any weight in this health program. 5. Meisy isn't having a time of her life 
in France. 6. You aren't changing your attitude to studies. 7. Harry isn't even trying to 
find a proper job nowadays. 8. Amanda isn't expecting twins in November. 9. My 
postgraduate students aren't complaining about anything this semester. 10. Paul isn't 
showing off. 11. Your cousin isn't spending much on clothes any more. 12. I 'm not 
leaving the day after tomorrow. 13. Technology isn't making its way into everybody's 
life. 14. Andrew and Susan aren't thinking about accepting this job. 15. Our grannies 
aren't always grumbling. 
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Exercise S. Ask special questions to the subject and its attribute 
Evample; 
Your uncle is always forgetting everything. 
— Who is always forgetting everything? 
— Whose uncle is always forgetting everything? 
1. This teacher is always finding fault with me. 2. My wife is constantly hurting my 
feelings. 3. Young people are getting more pragmatic these days. 4. Elderly people are 
nagging at youngsters more and more. 5. The friends, who live next door, are having a 
party tonight. 6. Our neighbors aren't moving into a new house this week. 7. My sister 
is seeking for new ideas for her magazine this month. 8. The nurse with a wheelchair is 
taking Mr. Robertson to his room. 9. My cousins, who are afraid of planies, are setting 
off to Europe by bus. 10. A certain Miss Мафіє is investigating the crime in St Mary 
Mead. 11. The noble elderly lady is eating at our place tonight. 12. The well-known 
Swiss doctor is developing a new therapy. 13. Some animal rights fighters are 
protesting at the U.S. Embassy. 14. Our experienced waiters aren't getting any tips 
this evening. 15. This popular Spanish singer is not performing in international tours 
this year. 
Exercise 9. Ask spccial questions to the other members of each sentence 
Example: 
Hilda is spending her second Christmas with the Robertsons' family in the Alps. 
— What is Hilda doing with the Robertsons' family in the Alps? 
— Whose second Christmas is Hilda spending with the Robertsons' family in the Alps? 
— Which Christmas is Hilda spending with the Robertsons' family in the Alps? 
— What is Hilda spending with the Robertsons' family in the Alps? 
— With whose family is Hilda spending her second Christmas in the Alps? 
— With whom is Hilda spending her second Christmas in the Alps? 
— Where is Hilda spending her second Christmas with the Robertsons' family? 
1. Janet is leaving for San Francisco with her colleagues on Friday night. 2. I 'm 
studying French at a language summer school in Paris with lots of my peers from all 
over the world. 3. The next Olympics are taking place in the capital of Greece in a 
year. 4. Justin is writing a new book about his unbelievable adventures in Tibet last 
year. 5. Most of New York companies are sending jubilee cards to their devoted 
clients this season. 6. A small Swiss factory is making this most delicious chocolate 
in Europe. 7. Sonya is working in the university library hall at her project on biology. 
8. Next week we are having a fancy dress parly with some of the sophomores and 
juniors. 9. The lawyer is working with his clients from morning till night these days. 
10. Nowadays technology is changing the worid in every possible way. 11. Tom 
Sawyer and his friends are cutting the bushes in the backyard of his aunt Polly's 
cottage today. 12. I 'm seriously thinking about attending an art class on Italian 
architecture at college. 13. Our kids are camping with lots of equipment in the 
famous Loch Ness region. 14. Jayson is now taking some medicine for his nerves in a 
very regular way. 15. I 'm temporarily cooking for Jamie's restaurant in Boston. 
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Exercise 10. Translate these sentences into English 
1. Почему Bbi ПОСТОЯННО забьшаете учебники дома? 2. Сильиьій ветер дует с 
западного побережья, не так ли? — Нет, он дует с восточного побережья. 3. Что 
Тед вьіращивает в саду в зтом сезоне, и что он там копает? 4. Вьі уже не 
мечтаете о поездке в Италию, не так ли? — Да, вьі абсолютно правьі. 5. Для 
чего вьі делаете физические упражнения сейчас? — Я просто разминаюсь 
(wann up). 6. Профессор не сжигает все ценньїе документи в камине, не правда 
ли? — Да, некоторьіе он сжигает в пепельнице (ashtray). 7. Кому rw так мило 
улибаешься, дорогая? 8. Вьі нюхаете зти очаровательньїе бельїе розьі, не так 
ли? — Да, но они не пахнут. 9. Кого из них вьі обвиняете в (accuse of) зтом 
преступлении? 10. В зтом сезоне модници (women of fashion) не носят одежду 
из меха, не так ли? — Нет, носят. 11. Когда тьі встречаешь своих друзей в 
азропорту? 12. Мистер Холмс не отправляется завтра в Дорсет (Dorset), не так 
ли? — Нет, именно туда он и оправляется. 13. Чьи родственники все время 
хвастаются своим богатством (show off one's wealth)? 14. Ваш кузен не строит 
ранчо в Монтане (Montana), не так ли? — Да, он строит его в Юте (Utah). 15. На 
каких лошадях вьі катаетесь в зтом сезоне в Дарбишире (Derbyshire)? 16. Пол 
не ведет себя как обмчно, не так ли? — Да, сегодня он слишком нервничает. 17. 
Чьи аргументи ваша команда не использует в обсуждении? 18. В и начинаете 
сегодняшнее собрание без председателя, не так ли? — Да. 19. Где Майкл и 
Джейн проводят бабье лето (Indian summer) в зтом году? — Как всегда, в 
Мексике. 20. Кто из них вьіходит из себя (lose one's temper) после каждого 
спора с сосвдями? 21. Зачем вьі вибираєте себе красное платье? Пожилнм 
людям яркие цвета не идут (become to sb). — Какая глупая шутка! 22. Что ваш 
пес так яростно рвет (tear violently) зубами? — По-моему, мою старую сумку. 
23. Часи еще не бьют двенадцать, не правда ли? — Да, они бмот 
полдвенадцатого, Золушка. 24. Кто распространяет слухи об зпидемин гришіа в 
школе? 25 Где они строят себе коттедж? — Далеко от города. Тм згого места не 
знаешь. 
Exercise 11. А) Comment on the use of the Present Continuous 
B) Sec the Answers on page 
1) Why are you talking to me like this? 
2) Tell me about Kate. Is she still living in New York? 
3) Mankind is forever developing its faculties. 
4) You are always losing your umbrellas. 
5) They don't believe I am making any progress at school. 
6) We are meeting next Sunday. 
7) She likes to smoke while she is having coffee. 
8) Aren't you hearing what she is saying? 
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9) Let's have some tea. It's getting chilly. 
10) Man's industrial activity is gradually ruining the Earth's ecology. 
11) Shut your mouth. You are getting more and more like a girl every day, 
12) This year they a r e studying French. 
13) She is constantly complaining that she has too much to do. 
14) I a m still hoping you may change your mind. 
15) How is Freddy get t ing on at college? 
16) Jack never smiles when he is working. 
17) People a r e always t rying to get you married. 
18) My granny is sick. She is rapidly losing weight. 
19) When a r e they hav ing this party? 
20) When I a m dr iv ing myself I don't leave my car unlocked. 
21) l i t t l e Dick is si t t ing in the garden and the girls a r e cooking lunch. 
22) He is continually telling me of my weak points. 
23) She is p lay ing for her urtiversity on Friday. 
24) What a r e you th inking of at the moment? 
25) You can't see Father now, he isn ' t feeling well. 
26) Mrs. Grimme has got a cold. She is taking all kind of medicines. 
27) Our l ife is d i a n ^ n g firom month to month. 
Exercise 12. Translate these sentences into English 
1. Моя ж е н а читает очень интересную книгу в зтом месяце. 2. Я редко его 
вижу, так как теперь он занят. Он готовится к зкзаменам. 3. Когда она 
рассказьівает о своей студенческоіі жизни, она всегда шутит. 4. Он работает 
в библиотеке над своей новой статьей. 5. Пнтер постоявно оставляет кучу 
окурков (heap of cigaiette-ends) в пепельвице! 6. Хорошо обдумайте моє 
посяеднее предяожение. Сшуация становится все хужс и хуже (go firom bad 
to woisc) . 7 . Родители всегда беспокоятся о своих детях. & Тереза вечно 
очень і ромко поет по уграм! 9. Где Генри? — Он нірает в теннис с Джейн. 
10. Смотрите! Кто-то прячется в кустах в саду. 11. Мистер Стентон, вьі 
просто крадете моє время: говорите, что вам надо или уходите. 12. Всегда она 
00 всемн ссорится! 13. И тьі не хочешь разговарнвать со мной?! 14. Ксіати, 
что здесь происходит? — Не имею малейшего представлення. 15. Ее сестра 
приезжает из Парижа завтра вечером. 16. Питер постоянно всех подводит (let 
sb down). 17. Т н все еще ненавидить меия? 18. Я не вьіношу чьего-либо 
присутствия в комнате, когда я разговариваю по телефону с женой. 19. З т а 
знаменитая страховая (insurance) компания строит небоскреб (skyscraper) в 
центре Нью-Йорка. 20. Климат на нашей планете постоянно меняется. 
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Exercise /3. Translate these sentences into English 
I. Курс американского доллара (dollar rale) падает или поднимается ц зтом 
году? 2. Многие животньїе постепенно исчезают из совремеїіного мира. 3. Я 
так люблю смотреть на них, когда они танцуют. 4. Желтая пресса вечно 
печатает скандальную (scandalous) информацию о звездах шоу-бизнеса. 5. 
Население растет особенно бьістро в бедньїх странах. 6. Я имею дело с 
важними клиентами на следующей неделе. 7. Когда отец ужинает, он 
просматривает газети. 8. Ученьїе считают, что наша солнечная система (solar 
system) неуклонно (permanenlly) движется к Веге (Vega). 9. В наши дни жизнь 
становится все более и более дорогой. 10. Знтони делает доклад в среду в 
институте биологии. 11. я не переношу Симпсонов. Они всегда обо всех 
злословят (talk scandal against sb). 12. В настоящий момент Мисс Роулингс 
вьічитьівает (proofread) свой последний роман. 13. Современньїй мир 
меняется с каждьім днем. Многие вещи уже не такие как прежде. 14. Майкл 
берет свой первьій урок по вождению в следующую среду. 15. Сегодня 
вечером я принимаю очень важних гостей. 16. Количество безработних 
людей в Руританни неизменно увеличивается, не так ли? — Нет. 17. Сегодня 
вечером я занят - я показмваю друзьям мои новие фотографии. 18. Питер 
сейчас дремлет у камина, мне не хочется его будить. 19. Русский, китайский 
и японский язьїки становятся очень популярними в Европе и Америке в 
настоящее время. 20. И как вам нравится ваша новая работа? 
Exercise 14. Make the sentences passive 
Example: 
We are (not) making several amendments to the constitution. 
— Several amendments to the constitution are (not) being made by us. 
1. Three TV channels are broadcasting this press conference today. 2. The reporters are 
not interviewing Qiris at the moment. 3. The shoemaker is mending my winter boots 
now. 4. The police are not taking the bomb to a safe place at this moment. 5. The kids 
are blowing the balloons for Mark's birthday party. 6. The authorities are constantly 
finding drawbacks in our project. 7. A new publishing company is taking over our 
small business this month. 8. .They are sending for a doctor too late. 9. Our managers 
are thinking over this proposal this week. 10. Jade is not publishing his second novel 
this month. 11. The teachers are constantly discussing Robbie's awful behavior at 
school. 12. The government is sending this report to several newspapers and TV 
channels this week. 13. Ron is always leaving cigarette-ends in my ashtray. 14. The 
Dean is now awarding Andrew his MD for the thesis. 15. My friends are not sharing a 
small apartment this month. 16. The companies are selling very few typewriters 
nowadays. 17. The boss is not firing several members of the staff this month. 18. They 
are not repairing my car now. 19. They are not showing the new picture gallery to Mr. 
Broadey . 20. Steve is not holding any important debates now. 
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Exercise 15. Translate these sentences into English 
1. 3a ним ПОСТОЯННО посьілают, но era постоянно нет дома. 2. Завтра Злизу не 
будут обучать правильно пронзносить слрва. 3. Мои гонорари (fees) всегда 
тратятся женой в течение нескольких недель. 4. Завещание (will) не прячется 
наследниками (heirs) от вас, его не существует. 5. Тома Сойера и Гека Финна 
сейчас уже не ищут. 6. К сожалению, в городе не строится новое здание для 
художественного музея. 7. Митчелла сейчас штрафуют (fine) за нарушение 
дорожньїх правил. 8. Внеурочная работа (extra hours) в настоящее время не 
оплачивается в нашей компанин. 9. Не беспокойтесь, о вашей матери сейчас 
хорошо заботятся. 10. Лучшие книги зтого писателя временно (temporarily) не 
продаются в магазинах. 11. Мой доклад все откладьівают и откладьівают (put 
off). 12. Реки в больших городах постоянно загрязняются промьішленними 
отходами (pollute by industrial waste). ІЗ. Завтра детям покупают зимнюю 
одежду и обувь. 14. Правила дорожного движения совершенствуют каждьій 
год. 15. Удивительно, как долго слмшится его зхо (echo) в горах. 16. Дети 
всегда наказьіваются родителями за непослушание (disobedience). 17. Джон 
обично волнуется, когда его рассказн передаются по радно. 18. Меня не 
раздражают (irritate) его слова, в данний момент я просто не хочу говорить об 
зтом. 19. Тренер "Челси" не будет проводить пресс-конференцию после 
матча. Вместо него придет капитан команди. 20. Отец не отчитьівает девочку 
(tell sb off) за плохую оценку сегодня. 
Exercise 16. ІЦйке the syntenc^ passive and ask gei>eral questions 
Example: 
We are putting off the meeting till tomorrow. 
—The meeting is being put off till tomorrow. 
— Is the meeting being put off till tomorrow? 
1. Peter Pan is telling Wendy fairy tales about Neverland. 2. The board of directors 
isn't holding the meeting this month. 3. The judges are still choosing the winners of the 
competition. 4. The playwright is finishing the final scene of his satirical drama this 
week. 5. They aren't making Mike Richards vice president of the company this month. 
6. Mary isn't eating cakes these days, she is on a diet. 7. At the present moment 
everybody is disapproving of Jackie's behavior. 8. The agent is just showing the 
mansion to us now. 9. The nurses are taking good care of the babies. 10. The economic 
situation in the country is causing many problems. 11. Dr. Ross isn't operating on the 
patient now. 12. The company is dealing with the same financial problems this season. 
13. The news presenter isn't commenting on the intemational situation. 14. This 
scientific discovery is arousing great interest. 15. The gentlemen are taking no notice 
of Emily. 
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Exercise 17. Make the sentences passive and ask all possible alternative questions 
Example: 
The gray-haired professor is delivering a ieclurc on Italian art to 20 sludenls. 
— A leclure on Italian art is being delivered to 20 students by the gray-haired professor. 
— Is a lecture or a thesis on Italian arl being delivered to 20 students by the gray-haired 
professor? 
— Is a lecture on Italian or French art being delivered to 20 students by the gray-haired 
professor? 
— Is a lecture on Italian art or music being delivered to 20 students by the gray-haired 
professor? 
—^  Is a lecture on Italian art being delivered or dictated to 20 students by the gray-haired 
professor? 
— Is a lecture on Italian art being delivered to 20 or 30 students by the gray-haired 
professor? 
— Is a lecture on Italian architecture being delivered to 20 students or post-graduate 
students by the giay-haired professor? 
— Is a lecture on Italian art being delivered to 20 students by the gray-haired or white-
haired professor? 
— Is a lecture on Italian art being delivered to 20 students by the gray-haired professor or 
by his assistant? 
1. They are broadcasting a new play from the National Theater. 2. Julia is sending out 
wedding invitations to her relatives. 3. My friend is making great progress in physics 
at the university. 4. The local authorities are building^a new university in the center of 
our city. 5. The President's opponents are dwelling on the possibility of economic 
negotiations with Ruritania tmwillingly. 6. I 'm overcoming a most difficult period 
this spring. 7. Economical homemakers are freezing many summer products in 
September. 8. You are constantly hurting my feeling of self-confidence. 9. The Royal 
family is breaking some important news to the nation this afternoon. 10. Nowadays 
some former soccer stars are seeking satisfaction in wine. 11. I 'm selling some of my 
latest books to several publishing houses now. 12. The new boy-friend is entertaining 
Lucy in the downtown this afternoon. 13. I 'm keeping my fingers crossed for your 
success in the job interview. 14. The active volcano is shaking the capital city more 
powerfully than ever before. 15. Jenny is sticking blue nametags to everybody's suits. 
Exercise 18. Translate these sentences into English 
1. Их ПОСТОЯННО прерьівают т е л е ( ^ н н и е звонки или стук в дверь? 2. Зто 
стихотворение Роберта Фроста учится студентами наизусть? 3. Родителей 
раздражает поведение детей сегодня? 4. Зтот небоскреб строится или 
восстанавливается (restore) после нападения террористов? 5. В зтом семестре 
первокурсников обучает профессор Миллер или профессор Борнеол? 6. Вьі 
теперь довольньї Тимом Грином? Им бистро решаются текущие (present-day) 
проблемьі? 7. Решения на сегодняшнем собрании принимаются открьітьім или 
тайньїм голосованием (by open/secret vote)? 8. Злектричество в вашем доме 
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отключают (cut off) постоянно? 9. Статьи или комментарий для зтого журнала в 
зтОіМ месяце пишутся только штатними (slaff) журнапистами? 10. И зтот 
официант тоже несет кофе к нашему столику со скоростью черепахи (at а snail's 
pace)? 11. Данная виставка завтра будет осмотрена студентами медицинского 
или биологического факультетов? 12. Им когда-либо даются обгяснения в 
посольстве по поводу их виз? 13. Стол накрьівается (sel the table) для 
праздничного или семейного обеда? 14. Ваша картина пишется сегодня легко? 
15. Погляди на стол - он почти пуст! Наш обед молниеносно (with lightning 
speed) поедается Майклом или Джонатаном? 16. Зха книга читается маленьким 
Джеком Сперроу-Сноу? Посмотри на загнутьіе уголки страниц! (dog-eared 
pages) 17. Требовання зтой организации удовлетворяются- или отвергаются 
(meet/reject) на переговорах? 18. Счета (bills) за злектричество, воду и газ 
оплачиваются Мариной сегодня? 19. На з ю м аукционе (auction) продают 
картиньї классиков и современньїх художников? 20. Мой новьій проект вновь 
откладьівается на неопределенньїй орок (put off for an indefinite term)? 
Exercise 19. A) Make the sentences passive and ask disjunctive questions 
Example: 
My friends are taking me to the movies this week. 
— 1 am being taken to the movies by my friends this week. 
— I am being taken to the movies by my friends this week, aren't I? 
— Yes, I am. —No, I am not 
1. We are finishing the work in time. 2. The authorities are building a new set of 
houses. 3. They are selling new children's books in the shop this month. 4 .1 can smell 
it! Mother is making her fontastic morning coffee and ham sandwiches. 5. The chief is 
blaming you for the failure of the operation. 6. T h e authorities are hanging out the new 
timetable this weekend. 7. The guests are eating roast chicken with the greatest 
pleasure. 8. Mr. Nelson is teaching Peter's class this semester. 9. The publishing 
company is selling the new edition of the dictionary this autumn. 10. The Chinese 
waitress is bringing coffee to our table. 
Example: 
The director isn't dictating a telegram to the secretary. 
— The telegram isn't being dictated to the secretary by the director. 
— The telegram isn't being dictated to the secretary by the director, is it? 
— No, it isnl. — Yes, it is. 
1. The sailors aren't putting the goods on board the ship. 2. The kids aren't breaking 
cups cohtinually. 3. They aren't growing many coffee beans in Brazil nowadays. 4. 
The technicians aren't servicing George's car today. 5. The farmers aren't taking 
cows' milk to the factory this week. 6. Students aren't making lots of mistakes in 
tests in spring. 7. The scientists aren't conducting their experiments on rabbits 
nowadays. 8. The authorities aren't taking some drugs off the market. 9. Dad is not 
driving Sam to school today. 10. Doctors arc not finding any proofs of the usefulness 
of fruit nowadays. 
Exercise 20. Make the sentences passive and ask special questions to all the members of each 
sentence 
Example: 
Prince HariV is visiting southern Scotland this week. 
— Southern Scotland is being visited by Prince Harry this week. 
— What part of Scotland is being visited by Prince Hanry this week? 
— What is being visited by Prince Harry this week? 
— What is being done by Prince Harry this week? 
— By what Prince is southern Scotland being visited this week? 
— By whom is southern Scotland being visited this week? 
— When is southern Scotland being visited by Prince Hany? 
I. The powerful hurricane is blowing down houses in the south of California. 2. The 
president of the company is taking business partners to a gorgeous restaurant in Suliv, 
today. 3. Women are always doing men's work in the modern world. 4. My aunt is 
constantly giving her polite neighbors all kinds of useless advice. 5. Numerous 
Chinese companies are making different sorts of medicines from the leaves of rare 
plants. 6. The Clinton brothers are selling their house in the Rocky Mountains quite 
cheaply. 7. The agents are showing us around the mysterious castles on the Rhine 
this week. 8. Peter is continually sending out job applications to several international 
companies. 9. The Petersons are throwing out all the unnecessary things out of their 
cottage because of the redecoration. 10. The police are constantly reporting the 
detailed description of the escaped prisoner through television chaimeis and radio. 
I I . The presidents of the two companies are thoroughly d i scus s ing^e contract this 
afternoon. 12. The mountaineering guides are giving careful instructions before the 
hike. 13. This T V channel is broadcasting Dr. Peterson's lectures this week. 14. The 
toi/rists are setting on a long expedition to Siberia this month. 15. The volunteers of 
Peace Corps are teaching environmental protection this year in some African 
countries. 
Exercise 21. Translate these sentences into English 
I. Почему нас преследуют (follow) зти люди? 2. В зтом году не строится много 
нових школ, не так ли? — Нет, десять новьіх школ строятся сейчас в нашей 
области. 3. Какими студентами посещаются в зимнем семестре занятия в вашей 
лабораторин? 4. К сожапению, на собрании не принимаются какие-либо 
важнме решения, не правда ли? — Да, согласен с Вами. 5. Где сегодня 
проводятся вьіборьі президента студенческоїх) клуба? 6: В ходе урока вам не 
указьівают на мелкие ошибки, не так ли? — Д а , зто новая методика нашего 
преподавателя. 7. Какие контрактьі заключаются (draw а contract) во время 
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переговоров? 8. Сегодня не ссьілаются (refer) на зтих английских авторов, не 
правда ли? — Боюсь, что да. 9. Сколько кандидатов тестируют завтра? 10. Вам 
постоянно дают необходимьіе указания для проведення семинара, не правда 
ли? — Нет, мьі, как правило, принимаем самостоятельньїе решения. 11. Какой 
актрисе постоянно дарят букетьі цветов? 12. Шаги детей сльїшатся издалека, не 
так ли? — Нет, зто не шаги. 13. Когда же пишутся черновики (rough copies) 
ваших речей? Секретари же так занятьі! 14. Взгляни на замок (lock)! Ворота 
теперь не закрнваются новим сторожем, не так ли? — Да, надо нто-то с зтим 
делать. 15. Кем сейчас избираются победители конкурса? 16. Книги по 
искусству постоянно перекладьіваются (shift) новим библиотекарем, не так ли? 
— Да, невозможно ничего найти! 17. Чем кормят лошадей на ранчо (ranch), 
пока вьі здесь, в столице штата? 18. Новьій проект как раз обсуждается сейчас, 
не правда ли? — Нет, все еще обсуждается другой вопрос. 19. Зачем в наш 
сегодняшний разговор постоянно вмешиваются (interfere in)? 20. За всеми 
необходиммми врачами уже посмлают сейчас, не так ли? — Нет, некоторьіх 
еще нет дома. 21. Кому из ваших юньїх друзей все время запрещают кусать 
ногти (bite nails)? 22. Какими контрактами занимаются (deal with) в вашем 
офисе теперь? 23. В котором часу встречают делегацию из Китая? 24. Где 
всегда прячут двньги в квартирах глупьіх людей? — В книгах и банках (jars). 
25. Опять пробка (traffic jam) на Пушкинской! И почему трамвайние маршрутьі 
не убирают (remove) с центральних улиц? 
Exercise 22. Translate these sentences into English 
I 
A) 1. Взгляни, наш сосед опять бегает трусцой (jog). 2. Тьі смотришь 
соревнования по шггаборью (pentathlon)? Там устанавливается новий рекорд 
(set а record)! 3. Майкп Стоунбридж подумьівает об увольнении (termination of 
the employment contract)? 4. Что там горит на плите? 5. Собаку держит Мзри 
или П ш е л а ? 6. Кто сегодня показивает коллекцию новой одежди? 7. Почему 
т н постоянно жуешь (chew) что-то? 8. Он прекрасний человек. Однако, сегодня 
он просто невиносим (be intolerable), не так ли? — Да, он всем мешает (bother 
sb). 9. Банани сейчас поедаются детьми очень бистро, так что купи их больше, 
чем обьічно. 10. Домашние задания по математике постоянно виполняются 
студентами крайнє небрежно. 11. Твои советьі не прннимаются (reject) боссом 
или коллегами в настоящий период? 12. Цени на продукти поднимаются 
торговими компаниями намерено (deliberately), не так ли? — Да, и сейчас они 
дслают большие деньги. 13. Какая из зтих кандидатур сейчас уже не 
обсуждается? 14. Где обсуждаются претенденти на должность начальника 
нашего отдела (head of а department)? 15. Успокойся, тьі постоянно всех 
раздражаешь! 16. Посмотри, на зкране рекламируется новий шампунь. 17. В 
настоящий момент зтот вопрос больше не рассматривается (examine) в 
правительстве, не правда ли? — Да. 18. Регистрационньїе бланки сейчас 
заполняются (fill out а registration form) Питером или Полом? 19. У меня волосьі 
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встают дьібом (one's hair stands on end) от того, что я сльїшу сейчас. 20. Джек не 
продает свой дом в з і ом месяце, не правда ли? — Нет, продает. 
В) 1. Почему ваш чайник всегда так ужасно свистит? 2. Что тьі делаешь в 
Женене? — Пишу пьссу. 3. В настоящий момент мой доклад рассматривается 
директорами компании. 4. Структура семьи существенно (considerably) 
меняется в современном мире. 5. Однокурсники встречаются сегодня или 
завтра вечером? 6. Амелия постоянно приходит с огромной компанией, не так 
ли? — Нет, не всегда, но часто. 7. Безработица в Руритании растет очень 
бьістро. 8. Сегодня ведутся переговори о старих долгах Руритании (negotiate 
about debts). 9. Дата свадьбм постоянно откладивается родителями Питера или 
Алиси? 10. За нашей яхтой не следует красная лодка, не так ли? — Да, я не 
вижу. 11. Когда завтра подписьівают контракти? 12. Собаку моют или кормят 
cefii^c? 13. Количество студентов-иносіранцев в нашем городе увеличивается с 
каждьім годом? 14. Когда с моей бабушкой так разговаривают, руки у нее 
начинают дрожать. 15. Перед какими собитиями всегда даются подобние 
обещания? 16. Вьіступленне премьер-министра транслируется всеми каналами? 
— Нет, не всеми. 17. Какие слухи распространяются в данное время нашими 
врагами? 18. Дети лежат на песке или на траве? 19. В и летите на днях в 
Майями или в Атланту? 20. Чемпионат страни вечно внигривает или 
"Шахтер", или киевское "Динамо".' 
ТНЕ PRESENT PERFECTTENSE 
Exercise 1. Transform the sentences 
Example: 
My children often catch a cold. 
— My children have often caught a cold this year. 
1. I give up smoking every other month. 2. You sometimes spill milk all over the 
carpet. 3. Charles always gives birthday parties. 4. We often bear from Tom. 5. My 
parents go to Brazil every July. 6. She always misunderstands you. 7. The kids lose 
their apartment keys from time to time. 8. You shake your table cloth twice a week. 
9. The Asian countries make progress every year. 10. She frequently falls in love with 
younger men. 11. We seldom run out of gas. 12.1 have a bad headache after parties. 
13. Melanie knows Martin very well. 14. Nigel is a know-it-all guy now. 15. They 
spend money on clothes and entertainment. 
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Exercise 2. Make the sentences negative 
Example: 
Max has fought in two wars. 
— Max hasn't fought in two wars. 
1. Cheese and wine have always been very popular foods in England. 2. Agatha 
Christie's play "Mousetrap" has been on for fifty weeks. 3. Lots of talented youngsters 
have sought fame in Hollywood since the beginning of the twentieth century. 4. Most 
of Monaco people have hidden their earnings over the recent years, 5. The relations 
between the U.S. and some Arab countries have improved lately. 6. Mary has chosen 
French Literature for the next term. 7. He has ridden a camel in Norway. 8. The stupid 
wall clock has struck seven already. 9. The ministry has shut down two mines this 
month. 10. Hollywood stars have sought the attention of the paparazzi in recent 
decades. 11. The old man has bent a silver spoon. 12. Powerful hurricanes have 
blown down many houses in Washington, DC. 13. The British people have forgotten 
famous novels by Charlotte and Emily Bronte 4he- by now. 14. This new Casanova 
has been faithful to one woman for the last twenty years. 15.1 have swum across the 
English Channel. 
Exercise 3. Translate these sentences into English 
1. Что-то п)рит! Я опять оставила кастрюлю на плите (stove). 2. Т и еще не 
достиг совершеннолетия ( с о т е of age) и не можешь решать зти вопроси. 3. Они 
внглядят старше своих лет. Они прошли через столько испитаний (overcome 
obstacles). 4. Я не истратил за время гвоего отсутствия и цента, 5. Mw наконец-
то научились работать (handle sth) на компьютере. 6. Я не видел много 
интересиьіх іч>родов в зтом мире и хочу, чтобм мой сьіи посетил их. 7. Итак, тьі 
никогда не сльїшал о фшіософии? Тьі потерял четверть своей жизни, так как зто 
очень интересная наука. 8. Родители никогда не подавали Майклу ничего на 
блюдечке (hand sth on а silver platter). 9. Тристан и Изольда пока еще не 
установили (set) дату своей свадьбьі. 10. За всю свою жизнь я не украл ни одной 
авторучки. 11, Она порвала твоє письмо и не желает тебя видеть. 12. Аманда не 
надевала зто платье со времен випускного вечера в школе (prom). 13. Питер 
продал все свои проекти нашей фирме. 14. Мьі еще не завтракали, и я готов 
полкоролевства отдать за бекон с яичницей. 15. Дети уже обнаружили 
пятнадцать пасхальних яиц (Easter eggs). 16. Третий национальньїй канал 
только что передал ужасньїе новости - наша сборная опять не вмиграла 
чемпионат мира. 17. / ^ о н а т а н уже пять месяцев не заведует (be in charge of sth) 
лабораторией. 18. Зто самое нелепое обьяснение в любви (declaration of love), 
KOTopoe я когда-либо сльїшала. 19. Сегодня студентам не хватило времени на 
решение зтой сложной задачи. 20. Кзбмен только что привез мистера Холмса 
на Бейкер-стрит. 
З ! 
Exercise 4. Ask general questions 
Example: 
Lizzie hHS kept lo several (iicls since spring. 
— Has Lizzie kepi lo several dieLs since spring? 
1. Winters in our country have become milder. 2. Amelia has known me since 
childhood. 3. We have run out of mayonnaise. 4. The countries of the European Union 
have made little progress this year. 5. The television set has broken down. 6. We have 
just heard some astonishing facts about African animals. 7. The managers have brought 
up this issue. 8. Sally has given up her job recently. 9. They have hidden the agenda of 
the meeting until now. 10. Your friends have drunk almost all the beverages. 11. Our 
secretary has written fifty business letters today. 12. Katie has never flown on a plane, 
13. My cousins have learnt quite a few foreign languages by this lime. 14. James has 
shut the burglar in the cellar. 15.1 have sought for the solution to this puzzle for the 
past fifteen years. 
Exercise 5. Ask all possible alternative questions 
Example: 
Peter has thought a lot about the Christmas evenings at our cottage lately. 
— Has Peter or John thought a lot about the Christmas evenings at our cottage lately? 
— Has Peter thought or talked a lot about the Christmas evenings at our cottage lately? 
— Has Peter thought a lol or quite little about the Christmas evenings at our cottage lately? 
— Has Peter thought a lot about the Christmas or Easter evenings at our cottage lately? 
— Has Peter thought a lot about the Christmas evenings or afternoons at our cottage lately? 
— Has Peter thought a lot about the Christmas evenings at our or their cottage lately? 
— Has Peter thought a lot about the Christmas evenings at our cottage or apartment lately? 
— Has Peter thought a lot about the Christmas evenings at ofir cottage lately or this week? 
1.1 have been a police officer for seven years. 2. The French dancer has giveii Sophie 
several ballet lessons. 3. Helen Mortimer has grown a wonderful orchid in Michigan 
recently. 4. Paul's colleagues have driven up to 400 km to the North by now. 5. This 
young singer has already sung all the main arias by this season. 6, My grandparents 
have forgotten many of the details of their youth. 7. The kids have stuck lots of 
cartoon pictures to the fridge in the kitchen. 8. Pamela has kept all the war letters from 
her husband. 9 .1 have never forgotten the day we met for the first time. 10. The recent 
tsunami has blown down most of the young trees in the city park. 11. We have left the 
most precious memories in the kingdom of our childhood. 12. Some of my friends 
have already had chicken pox this year. 13.1 have heard your amazing performance in 
Carmen tonight. 14. The late summer sun has risen above the Black Sea. 15. The vice 
president of the company has just taken over this position. 
Exercise 6. Translate these sentences into English 
1. Брайан получил премию (bonus) на зтой неделе? 2. Его сестра сегодня 
приехала верхом или на велосипеде? 3. Вьі предвидели такой поворот (turn) 
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собьітий? 4. Они сдали или провалили зкзамен по истории? 5. Молли провела 
свои пасхальньїе (Easter) каникульї в Монтане в зтом месяце? 6. Тьі преподавал 
английский группе начннающих (beginners) или продвинутьіх студентов 
(advanced students) в зтом семестре? 7. Вьі не правильно поняли (misunderstand) 
преподавателя из-за сильного южноафриканского акцента?І8. Прозвонил ваш 
дверной звонок или телефон? 9. Вьі взяли свой толковьій английский (English-
English dictionary) словарь? 10. Вьі вибрали японскую или немецкую марку 
автомобиля ( таке of the саг)? 11, Ваш секретарь отозвал (withdraw) все 
документи? 12. Тьі бросил курение ради (for the sake of sth) здоровья или модьі? 
13. Шеф уже принял зто важное решение? 14. Вьі забьіли о моей просьбе или 
проигнорировали ее? 15. Ваши коллеги попадали в подобньїе передряги (get 
into а fix) раньше? 16. Тьі повесила мой пиджак в шкаф в прихожей или 
спальне? 17. Третий или пятьій канал передал только что сводку новостей (news 
bulletin)? 18. Ваша семья долетела самолетом или доехала автобусом? 19. Вьі 
сами вьірастили зти розм? 20. Кот Вася сьел сметану или масло? 
Exercise 7. А) Ask disjunctive questions 
В) Agree and disagree with the questions 
Example; 
Molly has met her fellow worker on her way to the office today. 
— Molly has met her fellow worker on her way to the office today, hasn't she? 
— Yes, she has. — No, she l^n ' t . 
1. Traditional teadiing methods have proven to be effective. 2. Our friends have 
bought a summer cottage in the Great Lakes region. 3. This baby has undergone 
serious operations. 4. The new theory has shaken all my beliefs. 5. We have overcome 
only one of the seasonal problems yet. 6. This tennis player has won eighteen 
competitions. 7. The kids have torn all my manuscripts. 8. My younger sister has 
always shut out the family from her life. 9. This French actor has made a fantastic 
comeback into the world of cinema. 10. TTie attorneys have shown us all possible 
ways to reach success. 11. The people from the laboratory have sought for the solution 
for years. 12.1 have already shot a few deer during this season. 13. Tim has lost a lot 
of weight in the health program. 14. We have grown many vegetables on our farm this 
year. 15. Michelle has just lent me a thousand dollars. 
Example: 
Peter hasn't forgotten about your wedding anniversary. 
— Peter hasn't forgotten about your wedding anniversaiy, has he? 
— No, he hasnt. — Yes, he has. 
1. You haven't lost your purse. 2. The government hasn't become more interested in 
education. 3. My English hasn't really improved since I moved to Australia. 4. My 
car hasn't broken down this summer. 5. Susan hasn't mastered the Japanese language 
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yet. 6 .1 haven't had many tests this semester. 7. The doctors still haven't cured this 
patient. 8. Japanese and Chinese haven't become the most popular courses at this 
university. 9. Some sophomores haven't spent a kopeck on textbooks for two years. 
10. Very few people haven't begun communicating on the Internet. 11. The waiter 
hasn't forgotten about our order. 12. I haven't thought about changing my career 
lately, 13. My colleagues and I haven't seen many changes in Patrick Brown recently. 
14. Janet hasn't taken the medicine in time. 15. Піеге haven' t been any earthquakes 
in Los Angeles this month. 
Exercise 8. Ask special questions to the subject and its attribute  
Ехапфіе: 
My American niece has almost forgotten tlie Russian language. 
— Who has almost forgotten the Russian language? 
— Whose American niece has almost forgotten the Russian language? 
— What niece has almost forgotten ti^ e Russian language? 
1. This naughty boy of hets has already eaten all the diocolate bars. 2. This cruel 
crime has shaken the whole neighborhood. 3. The above-mentioned candidates have 
not taken the risk to appear. 4. The doctors that work in my team have foreseen this 
epidemic. 5. My cousins, who are afraid of mice, have fled the kitchen. 6. The well- ' 
known opera singer has kept his word and visited our city. 7. The November elections 
have made evetyone forget about the daily routilDe. 8. Tliis brilliant idea has never 
struck the scientists before. 9. A lot of animal rights activists have cut down their own 
expenses for the sake, of the Zoo. 10. The elderly man has just put out his third 
dgaiette. 11. Two well-known t o m i s players have just given A e sack to their 
manageis. 12. My smart &ther has recently t akm an early retirement 13. The number 
of ре(ф1е, who are out of woilc, has risen drastically. 14. A certain Paul Marjory has 
lost his wallet and passport I S . Our strict boss has just & e d many staff members. 
Ехіпфіе: 
Christian has spent his first university Christmas amazingly with his fieshmen fiiends in 
Maine. 
—What has Christian done in Maine? 
— Whose first oniversity CSiristmas has Christian spent amazingly with his fieshmen friends 
in Maine? , I 
— Whicb univetsity Christmas has Christian spent amazingly with his freshmen fa'ends in 
Maine? 
— What Christmas has Christian spent amazingly with his fireshmen firiends in Maine? 
—What has Christian spent amazingly with Ids beshmeo fiiends in Maine? 
- — How well has Christian spent his first university Christmas with bis fieshmen fiiends in 
Maine? 
— With whose fieshmen fiiends has Christian spent his first univetsity Christmas amazingly 
in Maine? 
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— Wilh what kind of friends has Christian spent his first university Christmas amazingly in 
Maine? 
— With whom has Cliristian spent his first university Christmas amazingly in Maine? 
— Where has Christian spent his first university Christmas amazingly wilh his freshmen 
friends? 
1. The twins have left for Kensington Park with their nanny for the whole afternoon. 
2. Professor Fernandi has devotedly taught me everything about the Italian 
architecture. 3. These Ukrainian students have learnt American English this summer 
in Florida. 4. This year the Olympics have become a significant event in the sports 
world. 5. Nick has chosen a story by Somerset Maugham for his home reading report. 
6. The hostages have spent three awful days on board the Transatlantic plane. 7. The 
Iranian hijackers have put the passengers' lives at risk. 8. A serious family conflict 
has sprung between the two brothers this autumn. 9. Patricia has bravely undertaken 
to complete the scientific project on blue whales this season. 10. The three inmates 
have secretly stolen away from Mississippi prison lately. 11. The icy wind has blown 
all the clumsy penguins from the northern island into the freezing water. 12. Our firm 
has successfully hidden certain deals concluded with Eastern partners from the tax 
police this year. 13. The Robertsons have lit up all the Christmas bulbs around their 
cottage. 14. Pam has recently gone on a Japanese diet together with some of her 
colleagues. 15. Michelle has regularly breastfed her baby twins for a year despite the 
doctor's recommendations. 
Exercise 10. Translate these sentences into English 
1. Bee прежние жители уже уехали из квартири, не так ли? - Нет, две семьи 
еще пакуют свои вещи. 2. Почему уровень сахара в его крови (level of blood 
sugar) так вьірос? 3. Тьі никогда не слишал зту песшо в исполнении Пьера Гару, 
не правда ли? — Нет, я уже ее слшиал раз двадцать. 4. Что заставило его вести 
себя так с зарубежньїми корреспондентами сеіч)дня? 5. Билл, TW нарисовал зту 
картину для меня, не так ли? — Нет, для всей нашей будущей семьи. 6. С чьей 
помощью вьі преодолели все финансовне трудности (overcome difficulties) в 
зтом сезоне? 7. Т и никогда не забьівал наши счастливие летние дни в Криму, 
не правда ли? — Да, я помню каждое мгновение того лета. 8. Где мама 
развесила все мокрое белье (washing)? 9. В и еще не видели британский 
телевизионньїй сериал "Башни Фолти"? — Нет, я видела только начало первой 
серии. 10. Зачем Аманда так неожиданно села на диету? Она ведь в прекрасной 
форме! 11. Маленький ГІитер окончательно испортил свой именинньїй пирог, 
не правда |іи? — Нет, я думаю, что и без свечей он тоже вкусний. 12. Как часто 
Симпсон бьівал в Лондоне в командировках за последнее время? 13. Ведущий 
(anchorman) еще не сообщил, кто вьіиграл в полуфинале (semifinal) 
американского теннисного турнира, не так ли? — Нет, он уже обьявил, что зто 
Роджер Федерер. 14. Кого из двух кандидатов вьібрал начальник? 15. Летом 
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сгорело MHoro леса в районе Лос-Анджелеса, не так ли? - Да, вьі абсолютно 
правьі. 16. Скелько же раз я уже сльїшала зту шутку о скупости голландцев (the 
Dutch slingmess)? 17. Вьі тоже не поняли лекцию зтого нового профессора , да? 
— Нет, я поняла все. 18, Чьи деньги тьі истратил на зту шикарную вечеринку 
для первокурсников? 19. Интересньїй фильм. Но дети пока не поймали синюю 
птицу счастья, не правда ли? — Нет, но они уже нашли ее. 20. Сколько 
инфекционньїх болезней (contagious diseases) подхватил ваш ребенок за зтот 
год? 21. Платье какого цвета купили себе Моника для третьей свадьбьі? 22. С 
чьими друзьями родители запретили тебе играть. Том? 23. Сколько дней на 
зтой неделе вьі провели в больнице? 24. Они так н не провели собрания 
сегодня, да? — Да. Шеф вернулся из министерства слишком поздно. 25. Том и 
Гек построили себе новий плот, не так ли? — Да, я сльїшал, они послезавтра 
отправляются вниз по реке. 
Exercise I I . Comment on the use of the Present Perfect 
1. "Have you seen any of them?" asked Mary. 
2. Has she returned today? 
3. We have known them sincc they have lived here. 
4. How long have the Smiths waited? 
5 .1 have read about the accident lately. 
6. They've lost 3,000 dollars. 
7. She hasn't kept this dog since March. 
8. They have wanted to see you for a week. 
9 .1 have broken the vase. 1 am so sorry. 
10. His mother has fallen ill this afternoon. 
11.1 have not felt her care from that evening. 
12. We've told you about this many a time before. 
13. Since when have you worked with this firm? 
14.1 have worked here five years. 
15. It's the first time you have failed. 
16. We have doubted about this decision for a long lime. 
17. Paul has hated me since I arrived in Boston. 
18. Bred hasn't done his homework yet. 
19. She has liked dolls all her life. 
20. Now we know what they want - John has spoken to them. 
21. They haven't gone to Paris this month. 
22.1 have seen three movies tlliis week. I've been idle. 
23. Emily and Stella have played tennis since they were six. 
24. Jim first called her in December. She hasn't had a peaceful day since. 
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Exercise 12. Translate these sentences into English 
1. Мистер МакДональд не кормил животних на своем ранчо со вчерашнего 
дня. 2. Bw уже видели последнюю версию фильма "Унесенньїе ветром" 
(Gone With The Wind)? — Нет. 3. Вьі давно знаете зтих известньїх английских 
драматургов (playwrights)? 4. Мейзи почти полностью потеряла своє зрение. 
5. Тм сейчас первьій раз ездил на верблюде (ride а camel)? Почему тьі не 
предупредил меня?! 6. Зтот неприятньїй молодой человек уже несколько раз 
ранил (hurt) мои чувства. 7. Наше агентство продало уже пять бунгало 
(bungalows) и десять коттеджей в зтом году. 8. Я не разговаривала с вице-
президентом фирмьі два месяца. 9. Джек обожает (adore) песни Мадонни с 
тех nop, как пошел в школу. 10. Я заведую (be in charge of sth) зтого 
отделением больницьі уже двадцать лет, но с хирургом такого класса 
встречаюсь в первьій раз. 11. Гертруда всегда верила в справедливость 
(believe in justice), несмотря на множество неудач, которие у нее били все зто 
время. 12. Сколько незабьіваемих дней ви провели на южном берегу Крмма 
в последние Годьі? 13. З т о правда, что в и говорите по-английски с детства? 
14. Питер - каскадер (stuntman) и шел на риск (take а risk) много раз в зтом 
году, не правда ли? — Нет, в зтом году он бил осторожнее (cautious), чем 
раньше. 15. С самого начала сессин (exams) у студентов не било ни одной 
свободной минути . J 1 6 . Зтот политик заслужил (deserve) уважение 
избирателей (voters). Он всегда понимал их проблеми и виполнял их 
пожелания. 17. Они не сравнивали результати последцих двух лет в зтом 
месяце, да? — Да. Креме того, ии директор, ни заместители не^читали 
наших статистических отчетов (statistic^ reports). 18. Запомните, я одолжил 
вам деньги в последний раз. Теперь просите взайми у людей, которие вас не 
знают. 19. Мария, В и всегда сводияи меня с ума (drive sb mad), несмотря на 
Вашу вспьшьчивость (hot temper). Я Вас люблю уже два месяца - с тех nop как 
впервие увидел. 20. Российские теннисисти получили большое количество 
наград в зтом году, не правда ли? — Да, и они вииграли все командние 
соревнования. 
Exercise 13. Translate these sentences into English 
1. СоеДиненние Штати недавно отозвали (withdraw) всех своих ф а ж д а н из 
зтого восточного государства. 2. К счастью, Пол преодолел (overcome) зту 
страшную болезнь, не так ли? — Да, зто просто чудо. 3. Я не знаю, как они 
поживают. М и не виделись с прошлого Нового года. 4 . Она унаследовала 
(inheriO дом, в котором она живет последние двадцать лет, не так ли? — Нет, 
только половину дома. У нее ведь єсть младший брат. 5. Я только что произнес 
зто французское слово по буквам, не правда ли? В и просто не слушаете меня 
внимательно. 6. Т и н о с и т ь очки уже десять лет или больше? 7. У тебя зти 
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сильньїе головньїе боли с детства? 8. Как Салли провела сегодняшний день? 
— Я точно знаю одно - она не мечтала о разньїх пустяках. 9. Итальянская 
команда только что вьіифала чемпионат мира по футболу! 10. О чем Вьі 
думаете? Вьі уже во второй раз делаете зто замечание ( т а к е an observation). 
11. Молли не пишет тебе уже цельїй год, не так ли? — Нет, за последнее 
время я получил от нее пять писем и одну посьілку. 12. Вашатетка прекрасно 
вьіглядит весь вечер. Она даже не устала. 13. У Вас такой грустньїй вид! Что 
Вьі потеряли? 14. Книга великолепная! З т о лучшее из того, что он написал. 
15. Билли разбирается в (know а thing or two about) собаках. Он разводит 
овчарок (breed sheepdogs) с пятнадцатилетнего возраста. 16. Сколько лет Вьі 
уже вместе? — Мьі женатьі с 1998 года. 17. Мелани, почтальон только что 
принес письмо от Зшли Уилкса (Ashley Wilkes) с фронта! 18. Уверяю (assure) 
тебя. Том, я не думала о Джеке целую вечность. 19. Я никогда не запрещал 
вам ехать учиться за фаницу, не так ли? — Кажется, что да, не на самом деле 
Bw не раз отбрасьівали (reject) зту мою идею. 20. Дочь Франклина завидует 
(envy) мачехе с их первой встречи и все зти годм помнит их первьій 
разговор. 
Exercise 14. Make these sentences passive 
Example: 
Amanda has (not) %nt the invitations to all the guests. 
— The invitations have (not) been sent to all the guests by Amanda. 
1. The direction has made several suggestions to improve the project. 2. The city 
authorities have not built the promised cottages yet. 3. The students have written the 
final school tests fairly well. 4. The neighbors have just sent for the police. 5. The 
museum authorities haven't forbidden photos inside y e t 6. The English team has not 
beaten a single rival this year. 7. The publishing houses have sent several guidebooks 
to the exhibition lately. 8. Criminals haven' t broken our bank safes so far. 9. The 
shopkeepers have sold out all the Harry Potter books. 10. The international 
delegations haven't left the raincoats and umbrellas in the cloakroom. 11. Peter has 
spent all his parents' allowance on food and parties. 12. The waiters haven't served 
hot meals in this restaurant before. 13. The lightning has struck several Califomian 
bungalows on the beach. 14. The partners haven't settled some of the important 
questions at the meeting. 15. Princeton freshmen have kept some rare library books 
fot a fortnight. 16. Even the awful weather hasn' t spoilt our Easter holidays in Florida. 
17. The Americans have always built many bridges in Pittsburgh. 18. TTiis scientific 
laboratory hasn't conducted a single experiment this season. 19. My e-mail pals have 
sent me much useful information through the Internet. 20. The attorneys haven't felt 
any satisfaction since they won the trial. 
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Exercise 15. Translate these sentences into Eniilish 
1. Студентьі, приехавшие по обмену (exchange students), только что бьіли 
встреченьї на вокзале. 2. В сигаретах не бьіли найденьї канцерогенньїе 
вещества (carcinogenic substances). 3. На сигаретньїе пачки бьіли приклееньї 
предупреждения о вреде для здоровья (stick health warnings). 4. Некоторьіе 
опасньїе медицинские препарати до сих nop не снятьі с рьінка (withdraw from 
the market). 5. Моя любимая пивная кружка бьіла только что разбита Питером. 
6. Кладьі пиратов Карибского моря (buried treasures of the Caribbean Sea 
pirates) ищут MHoro столетий. 7. Давно родителей так не радовали (please) 
дети. 8. Ценньїе бумаги (securities) вовсе не украденьї из нашего офиса. Зто 
ложная тревога (false alarm). 9. Стива Брута невзлюбили с тех nop, как в 
нашем офисе дают ежегодную премию (annual bonus). Он ее всегда получает. 
10. Меня 11И разу не посьілали в командировку в згом году. 11. Лекция о 
сленге подростков и студентов внимательно прослушана первокурсниками. 
12. Американские войска не вьіводят из Ирака (withdraw troops from Iraq) уже 
несколько лет. 13. Стол до сих nop не накрьіт, а уже пришли первьіе гости. 
Зто просто безобразне! 14. Груз взвешивают (weigh goods) с самого утра, что 
очень не нравится дирекции порта. 15. Зтот малолетний преступник (juvenile 
delinquent) не найден в течение 48 4acoB.jj6. За зтой группой пассажиров не 
наблюдали с моменти их появлення на платформе. Только сейчас обратили 
внимание, что они стоят возле пятого вагона. 17. Не все университетские 
правила до сих nop правильно вьшолнялись (observe) студентами. 18. Зтот 
пейзаж (landscape) бьіл написан в течение последнего месяца. 19. Сколько 
времени вешают на стену зту картину? — С трех часов дня. Дядюшка Роджер 
так и не научился работать бьістро. 20. Хома боятся (fear) в школа после его 
драки с Толстяком (Fatty). 
Exercise 16. Make the sentences passive and ask general questions 
Example; 
Melanie has heard some awfiil piece of news this afternoon. 
— Some awful piece of news has been heard by Melanie this afternoon. 
— Has any awful piece of news been heard by Melanie this afternoon? 
1. The best managers of the department have run the international program. 2. The 
editorial staff has just put off the conference. 3. The pediatricians haven't examined the 
newborn baby so far. 4. The people from the New York animal shelter have recently 
found a homeless sheep dog in the Central Park. 5. The authorities have not set the 
exact date for the negotiations yet. 6. The Greek runners have passed the Olympic 
torch to their neighbors. 7. The unreliable people from the agency have broken all their 
promises. 8. The mayor hasn't shut down most of the small businesses. 9. The 
direction has made the deals with some firms in Pittsburgh. 10. The company 
programmers haven't installed the new computer system yet. 11. The presidents of the 
two largest universities have concluded successful transactions with some businessmen 
of their region. 12. The publishing house has increased the circulation of this 
newspaper. 13. The editor-in-chief hasn't taken the opportunity to revise the magazine 
from cover to cover. 14. My immediate boss has given a raise to three staff members. 
15. The IT shops haven't sold all the computers this year. 
Exercise 17. Make the sentences passive and ask all possible alternative questions 
Example: 
Thieves have stolen a Picasso painting from the Prado Museum. 
— A Picasso painting has been stolen by thieves from the Prado Museum. 
— Has a Picasso or a Dali painting been stolen by thieves from the Prado Museum? 
— Has a Picasso painting or sculpture been stolen by thieves from the Prado Museum? 
— Has a Picasso painting been stolen or transferred by thieves from the Prado Museum? 
— Has a Picasso painting been stolen by thieves or by the museum guards from the Prado 
Museum? 
— Has a Picasso painting been stolen by thieves from or for the Prado Museum? 
— Has a Picasso painting been stolen by thieves from thfe Prado or the National Museum? 
— Has a Picasso painting been stolen by thieves from the Prado Museum or from the 
Louvre? 
1. The Arsenal soccer team has convincingly won the Cup recently. 2. The police 
officers have foiind the missing tiger near the city Zbo. 3. This Swiss firm has made 
all the watches of steel so far. 4. Archaeologists have found an ancient city in the 
Sahara desert. 5. A ninety-year old English lady has won a million pounds on the 
lottery. 6. Molly has eaten five chicken hambtirgeis today. 7. Ruritanian criminals 
have stolen 6 million Euros from a Swiss bank. 8. The post office has sent back 
several international parcels. 9. The two friends have cycled five miles non-stop 
today. 10. Chinese fanners have grown a lot of top quality rice this year. 11. The 
direction of the company has fired some of its most devoted workers. 12. The boys 
have delivered all the pizzas to different addresses in Fort Wayne. 13. The CNN news 
program has broadcast political and economic news. 14. Some disobedient campers 
have not made their beds yet. 15. The construction company has built two more 
bridges over the Potomac since last fall. 
Exercise 18. Translate these sentences into English ч 
1. Вас встречала сегодня группа журналистов или поклонников? 2. Зто отрнвок 
из речи Гамлета уже бьіл прочитан вслух или виучен наизусть? 3. Ваши друзья 
погасили все свечи (put out candles) в холле? 4. Тьі читал сегодняшние газети? 
Во сколько оценили голову руританского террориста (set а price on one's head)? 
5. Зти швейцарские шоколадньїе конфетьі предназначались для меня или для 
Марка и Камелии? 6. Тм опять вмдумал ( т а к е up) нелепую историю? 7. Идея 
молодого инженера бмла обсуждена или отложена до следующего собрания 
через неделю? 8. Вам возместили командировочнне расходьі (reimburse for 
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business trip expenses)? 9. Итальянским туристам показали все или только часть 
городских достопримечательностей? 10. Аманду так бьістро отпустили (set 
free) после маленького штрафа (fine)? 11. В гостиной зажгли три или четьіре 
свечи (light candles)? 12. Гіомолвка вашего пасьінка с богатой наследницей 
разррвана окончательно (break off the engagement with an heiress once and for 
all)? 13. Ваши долги бьіли вьіплаченьї вашими друзьями или родственниками? 
14. Повстанцев (rebels) вьінудили прекратить огонь (cease fire)? 15. Старьіе 
продуктьі уже вьіброшеньї в мусоропровод (chute) или на мусорную кучу 
(dump)? 16. Вами тщательно подметена вся школьная спортивная площадка? 
17. Дверь бьіла захлопнута ветром или мистером Хаббардом? 18. Зтот матч 
транслировался местньїм или центральним каналом? 19. В зтом году на 
образование потратили больше, чем в прошлом? 20. Разве капитана команди 
еще не ввібрали? 
Exercise 19. А> Make the sentences passive and ask disjunctive questions 
B) Agree and disagree with the questions 
Example: 
The travelers have thought of all the eventualities. 
— All the eventualities have been thought of by the travelers. 
— All the eventualities have been thought of by the travelers, haven't they? 
— Yes, they have. — No, they haven't. 
1. The hostile troops have shot several officers in the cross fire. 2. The residents have 
thrown out used batteries. 3. The rush hour traffic has held up the guests. 4. The 
intrigue has easily split up the p?>litical parties. 5. The star of the concert has sung a 
beautiful country song. 6. The criminals have stolen several pieces of royal jewelry 
from the museum. 7. Pamela has absolutely shut out the old friends from her new life. 
8. Columbia Pictures has just shot a new detective scries in Hollywood. 9. The maids 
have already set forward all the clocks in the mansion, 10. Our company has hardly 
sold any new machine on the market this year. 
Example: 
The monks haven't rung the bells in the old French cloister, 
— The bells haven't been rung by the monks in the old French cloister. 
— The bells haven't been rung by the monks in the old French cloister, have they? 
— No, they haven't. — Yes, they have, 
1. The maids haven't laid the table for the dinner party. 2. The students haven't read 
out several passages from the novel. 3. The sportsmen haven' t overcome a few 
obstacles in the hurdle race. 4. The owners of the Towers hotel haven't put up the 
guests for the night. 5. The police haven't spotted the gang in the neighborhood yet. 
6. The numerous billboards haven't shut out the traffic sign. 7. The Italian coach 
hasn't foreseen the fantastic victory of his national soccer team. 8. The зЬаф words 
X 
of the sales manager haven't offended the staff. 9. The French chef hasn't shaken the 
wine bottles properly. 10. The checking out guest hasn't paid the bills at the reception 
yel. 
Exercise 20. Make the .sentences passive and ask special Questions to all the members of each 
sentence 
Example: 
The laiented contestants have sung many beautiful songs at the international competition. 
— Many beautiful songs have been sung by the talented coniestants at the international 
competition. 
— How many beautiful songs have been sung by the talented contestants at the inlernalional 
competition? 
— What kind of songs have been sung by the talented contestants at the international 
competition? 
— What has been sung by the talented contestants at the international competition? 
— By what kind of contestants have many beautiful songs been sung at the international 
competition? 
— By whom have many beautiful songs been sung at the international song competition? 
— At what competition have many beautiful songs been sung by the talented contestants? 
— Where have many beautiful songs been sung by the talented contestants? 
1. The school principal has split up the class into three groups for the French lessons. 
2. Mr. Watson has just publicly taken a solemn oath in the City Hall. 3. The 
construction workers have resolutely torn the solid plaster off the wall. 4. They have 
repeatedly shown the famous ti^ovie in the local cinema. 5. My happy parents have 
finally paid off the twenty-year loan for the comfortable cottage in South Carolina. 
6. Peter has awkwardly hung up his shabby jacket in the hall. 7. The paramedics 
have taken my aunt Alicia to the nearest hospital for an urgent operation. 8. The Iran 
authorities have withdrawn their troops from the dangerous border. 9. Pam's brilliant 
dressmaker has sewn a gorgeous dress for her prom in just five days ' time. 10. The 
gigantic explosion in the World Trade Center has momentarily blown the doors of 
the whole building open. 11. The recent discoveries have cast light upon the 
numerous crimes during the last ten years. 12. Many of the contemporaries have 
quickly forgotten the victims of the acts of terror in the Far East. 13. A number of 
recent events have upset me to a significant extent. 14. Maria has bravely undergone 
two plastic surgery operations for her unhappy nose shape. 15. The children have 
wept non-stop the whole afternoon because of the loss of their favorite toy. 
Exercise 21. Translate these sentences into English 
1. Расписание пока еще не вьівешено на факультете, не так ли? — Нет, его 
только что повесили возле деканата (the Dean's office). 2. Почему вас так 
расстроил сегодня неожиданньїй отьезд (departure) Мартина? 3. Попьітки 
поддерживать с нами связь (keep in touch with sb) предпринимались зтой 
компанией много раз в зтом году, не так ли? — Да, ви правьі. 4. Зачем бьіли 
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проигйорированьї некоторьіе устоявшиеся традиции (ignore set traditions) зтого 
учебного заведення? 5. Наших собак еще не кормили, не так ли? — Да, у меня 
просто не бьіло на зто времени. 6. Сколько известньїх актрис бьіло приглашено 
на пробьі (screen test) зтим режиссером (director)? 7. Ни свидетеля (bestman), 
ни свидетельницу (bridesmaid) на свадьбу еще не ввібрали, не правда ли? — Да. 
Мне пока даже не прислали приглашения. 8. Чем Вас так шокировали? На Вас 
лица нет (not 10 look oneselO- 9- Недавно Мистеру Бобу Джейсону одолжили 
солидную (considerable) сумму денег, не так ли? — Нет, ему никогда не 
доверяли (trust). 10. Чьи посльї отозваньї (recall) из Руритании?' 11. За зтот 
сезон много оленей бьіло убито охотниками, не правда ли? — Да, больше, чем 
когда-либо. 12. Слугами зажженьї все свечи в старинном замке, не так ли? — 
Нет, В зтом нет необходимости, пока не приехали все гости. 13. Какими 
контрактами вьі связаньї (tie up) с Джеймсом в последние годьі, что не можете 
теперь от него избавитьс5^ (get rid of sb)? 14. Несколько теннисньїх турниров 
зтого года еще не проводились, не так ли? — Нет, все возможньїе призьі уже 
вьшфанм. 15. Почему зта история пересказьівалась в вашей семье из 
поколения в поколение (generation)"^! 6. На зту лошадь еще не поставили (bet 
money on а horse), не так ли? — Нет, я уже поставил 50 долларов. 17. Сколько 
же кораблей бьіло потоплено (sink) пиратами за последние столетия? 18. Вьі 
уже провели вьіборьі президента компании, не так ли? — Нет, еще даже не 
названьї кандидати. 19. Какой радцрстанцией переданьї зти удивительньїе 
новости? 20. На зтой замечательной арабской лошади еще не ездили, правда? 
—- Да. 21. Сколько пива випито на твоей вечеринке? — Она еще не закончилась, 
я бутьілки не подсчитьівались. 22. Сколько раз уже забрасьівали сеть в море 
(cast а net)? 23. Бифштекс пережарили (overdo), не так ли? — Да он слишком 
жесткий (tough). 24. Что украли? Какие вещи исчезли? Посмотрите 
внимательно. 25. Каким язьїкам их обучагот с сентября? 
Exercise 22. Translate these sentences into English 
1. Мисс Финч преодолела много трудностей за то время, пока она директор 
школн. 2. Имя какого художника хорошо известно каждому жителю нашего 
города с детства? 3. Майкл предпринял четьіре или пять попьіток организовать 
НОБМЙ бизнес за зтот год? 4. Берега реки неоднократно разммвались 
наводненнями (wash away/floods). 5. Где еще не искали пропавшего мальчика? 
6. Я не имею вестей от (hear from) Майкла с тех nop, как его послали в Ирак. 
Целая вечность прошла: 7. Ему предсказали богатство или бедность? Он всю 
неделю вьіглядит взволнованньїм. 8. Я сегодня впервьіе ездил на арабском 
скакуне. 9. Вами когда-либо нарушались закони (violate the laws) за время 
пребьівания в должности управляющего? 10. Сколько достойних имен 
позабьіто нашими современниками за последнее время? 11. Сколько денег 
потребовали похитители (kidnappers) дочери президента? 12. Какие сливки тьі 
йзбила (whip cream) для приготовления торта? 13. Какие-либо попьітки 
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освободить заложников (liberate hoslages) уже предпринимались? 14. Код на 
сейфе бьіл вьібран не случайно, не правда ли? — Д а , разумеется. 15. Машина 
Джулии только что потеряна вами из вида (lose .sight of sb), не правда ли? — 
Нет, вот же она^Іб . Строительньїе компании не построили новьіх дорог в 
нашей области за последнее время, не так ли? — Нет, построили цельїх пять. 
17. Згот небоскреб возведен совсем недавно, не так ли? — Конечно, нет. Зтот 
гигант стоит тут уже два года. 18. З т о вьі или дети только что сьели всю 
яичницу с беконом? 19. Три бутьілки дорогого французского вина бнли вьілитьі 
или разбитьі вашими друзьями за зту вечеринку? 20. Кого поймали за время 
сегодняшнего полицейского рейда? 
В) 1. С какими издательствами зтот писатель не имел до сих nop дела? 2. На 
книги профессора Клинтона не часто ссьілаются в последнее время. 3. Десять 
фунтов только что бьіли поставленьї на зту лошадь, не так ли? — Нет, 
поставили двадцать фунтов. 4. Подобньїе результати не бьіли предвиденьї вами, 
не правда ли? — Нет, мьі предвидели такой исход (outcome) последние 
полгода. 5. За семейнмм врачом послали? — Послали не только за семейньїм 
врачом, но и за хирургом. 6. Скелько раз бьіли прооперированньї зти мальчики? 
7. Моя тетка-вегетарианка (vegetarian) не ест маса уже десять лет. 8. Весь 
сегодняшний вечер дети били не видньї и не сльїшньї, не правда ли? — Да, зто 
правило британского воспитания, 9. Сколько соперников победил (beat rival 
teams) Челси в зтом чемпионате? 10. Извините, я не ржидал, что Вьі приедете, 
хотя и хотел целмй день сьіграть партию в шахматьі (game of chess). Ч 1. Что не 
сделано за сегодня? ~ Не посаженьї (plant) два дерева, не викопана яма для 
мусора (garbage pit), и не сожжени старие листья. 12. Почему Макса так долго 
заставляют ждать (keep sb waiting)? Разве собранне не отложили? ІЗ. Чему вас 
научили на зтой неделе? — М и научились считать до десяти и писать три 
буква. 14. Испортили твой или ее мобильний телефон? — Телефон Светланьї 
поломался (break down), а мой уронили на пол (drop on the floor), и он разбился 
вдребезги (break to pieces). 15. Кому бьша продана ваша машина сегодня? — 
З т о не моя машина. Она мне никогда не принадлежала (belong to sb). 16. Если 
тебя никто не расстраивал, то почему у тебя плохое настроение? Если тьі не 
ридала, то почему у тебя красние глаза? 17. Матч вмиграли или проиграли? 
— Сегодня команди сьіфали в ничью (draw а game). 18. Зачем вьібросили 
старую одежду? — Я избавился только от своих вещей, а твои оставил. 19. Кем 
бнл разбужен мой любимий кот? — Наверное, мишами. Оми цельїй день 
бегали (run about) по всей квартире и, возможно, врезались (bump into sb) в 
твоего ленивого кота. 20. М и не рвали документов, не воровали денег, не 
распространяли сплетен, не правда ли? — Да, но в и плохие слуги и уволени 
(fire) с понедельника, то єсть уже три дня. 
THE PliESENT PERFECT CONTINUOUS TCNSE 
Exercise 1. Transform the sentences making the necessary changes 
Example: 
The students are reading a story. 
— The students have been reading a story for two hours. 
The director is making a movie. 
~ The director has been making a movie since spring. 
1. We are learning Arabic. 2. These professors are teaching at our university. 3. The 
elderly lady is feeling slightly depressed. 4. The waiters are taking orders and serving 
food. 5. I am borrowing books from this libraiy. 6. The juniors are working hard at 
their summer project. 7. The lawyers are studying the contract. 8.1 am interviewing the 
applicants. 9. I guess, you are browsing the Internet Igain. 10. My college peers are 
trying to track down some of our old friends. 11. We arc writing invitations. 12.1 am 
waiting for Paul. 13. Піе secretary is answering the phone calls and printing business 
letters. 14. She is practicing the piano, 15. You are pulling my leg again. 
Exercise 2. Make the sentences negative 
Example: 
Hercule Poirot has been assisting his friend Hastings in crime investigation for years. 
— Hercule Poirot hasn't been assisting his friend Hastings in crime investigation for years. 
I. McDonald's restaurants have been selling pizza for the past few decades. 2. John 
Grisham has been writing books about paramedics all his life. 3. Ravens have been 
living in Buckingham Palace for centuries. 4. The system of the British higher school 
education has been undergoing radical changes in the twenty*first century. 5. Joanne 
Rowlings has been writing detective stories all her life. 6. The U.S. and Iraq have been 
negotiating peacefully over the last five years. 7. The rate of the American dollar has 
been falling over the recent months. 8. ICQ servers have been blocking people's 
messages for a week. 9. Greece has been ignoring the Olympics during this century. 
10. Harry Potter has been figuring in several unpopular books over the recent years. 
I I . Hercule Poirot and Miss Мафіє have been investigating crimes in the books by 
Sir Arthur Conan Doyle. 12. The diploma student has been seeking his scientific 
advisor for two hours. 13, The Sleeping Beauty has been sleeping for a hundred 
years. 14, The CNN news program has been broadcasting British news for a few 
days. 15. The foggy English weather has been improving over the past years. 
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Exercise 3. Translate these sentences into English 
1. Наша семья живет по соседству с Бенксами уже двадцать лет. 2. Я не 
просматриваіо свою злектронную почту уже неделю, у меня сейчас нет доступа 
(access) к Интернету. 3. Мьі слушали свидетеля (witness) очень внимательно 
последние полчаса. 4. Молли пишет детскую книжку последние несколько 
недель. 5. Мьі не спорим с коллегами по зтому вопросу уже несколько недель. 
6. "Я хранила зто кольцо много лет и теперь отдаю его тебе", - сказала бабушка 
внучке в день свадьбьі. 7. Я не ношу очки уже два года. 8. Мой старший сьін 
собирает модели гоночньїх машин (racing cars) с десяти лет. 9. Я не готовлю 
яичницу с беконом с тех пер, как переехала в деревню. 10. Никто из нас не 
разговаривал по телефону последние два часа, я не понимаю, почему линия 
бьіла занята (line/engaged). 11. Поверь, тьі можешь мне расск^ать все. Мьі с 
твоей мамой доверяли другу другу свои секрети (confide secrets to sb) c детства. 
12. Зркюль Пуарс готовит с самого утра, он надеется удивить гостей. 13. Питер 
не работает в компании со дня ее основания (foundation). 14. Полиция следит за 
зтим преступником (keep an eye on sb) уже второй год. 15. Никто из наших 
сотрудников почти ничего не делал зту неделю. 16. С самого детства зтот актер 
демонстрировап блестящее чувство юмора. 17. В прихожей пахнет (smell of sth) 
краской. — Не удивительно! М н уже цельїй месяц ремонтируем (redecorate) 
дом. 18. Я целую неделю не покупала продукти в супермаркете, а холодильник 
все еще полон. 19. Я так устал от зтого шума! Мой сосед вторую неделю 
репетирует фортепнанний концерт (practice а piano concerto). 20. Я не мечтала 
об зтом маленьком бунгало (bungalow) на берегу океана всю свою жизнь! Я 
всегда хотела жить в Сан-Франсиско. 
Exercise 4. Ask «дегаї questions 
Fashion has been invariably changing in recent years. 
— Has fashion been invariably changing in recent yeais? 
1. We have been shopping the whole morning. 2 .1 have been celebrating the whole 
Christmas night. 3. The politicians have been speaking a lot about the economic 
situation over the past few days. 4. The kids have been keeping watch over the snowy 
road tor the last few days. 5. Strange things have been going on in this deserted 
mwsion. 6. You have been going out with Ronald for a year now. 7. The absence of 
some witnesses has been bothering Inspector Bryan lately. 8. The parents have been 
working days and nights to make this Christmas very special. 9. Steve Banks has been 
helping students to plan a comfortable career for years. 10. Hollywood celebrities 
have always been escaping public attention. 11. The residents of this area have been 
having attacks of fatigue lately. 12. Sonya's mother has been seeing doctors for the 
past few weeks now. 13. Michelle has been ignoring everybody's letters for weeks, 
14. The journalists have been phoning the Oscar-winning director the whole morning. 
15. This applicant has been wasting our time for the last thirty minutes. 
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Exercise 5. Ask all possible alternative questions 
Example: 
Our firm has been negotiating with the Chinese partners for about a month. 
— Has your or our firm been negotiating with the Chinese partners for about a month? 
— Has your firm ot a friend been negotiating with the Chinese partners for about a month? 
— Has your firm been negotiating or bargaining with the Chinese partners for about a month? 
— Has your firm been negotiating with the Chinese or Japanese partners for about a month? 
— Has your firm been negotiating with the Chinese partners or authorities for about a month? 
— Has your firm been negotiating with the Chinese partners for about or over a month? 
— Has your firm been negotiating with the Chinese partners for about a month or a week? 
1. The musketeers have been emptying the wine bottles since 8 pm. 2. Our company 
has been working with three international clients recently. 3. Our granny has been 
planting Dutch tulips in her garden this month. 4. The kids have been watching Disney 
cartoons for the whole evening. 5. Our department staff have been wasting time since 
Monday. 6. We have been studying the Present Perfect Continuous Tense for one 
week now. 7. This sophomore has been playing chess for over fifteen years. 8. Heavy 
clouds have been gathering since two o'clock. 9. My students have been working at 
their project on poetry for weeks. 10.1 have been writing addresses on the envelopes 
since yesterday. 11. The personnel manager has been interviewing applicants the 
whole week. 12. My uncle has been driving his old truck for the past twenty-five 
years. 13. Peter and I have been doing family budgets the whole morning. 14. This 
little girl has been fidgeting in the hairdresser's chair for the past twenty minutes. 15. 
We have been listening to Pierre Garou's CDs for several hours running. 
Exercise 6. Translate these sentences into En2lish 
1. Сни давно встречаются друг с другом? 2. В последние три-четнре года вьі 
останавливаетесь в Лондоне в отеле или у друзей? 3. Вьі виглядите просто 
потрясающе! Вьі с мужем придерживались какой-то особой диетн в последнее 
время? 4. Джейн путешествовала по Европе или Северной Америке в зтом 
месяце? 5. Зти иностранци давно работают в вашей школе? 6. Ваш cwa изучает 
голландский или датский язик с сентября? 7. Президент или Спикер отвечает 
целмй час на вопросьз журналистов? 8. Вм все зто время переводите очередной 
роман Джона Гришема или просто избегаете (avoid) нас? 9. Патрисия ждет 
письма Роналда со дня их последней встречи в сентябре? 10. Зтот знаменитьій 
итальянский режиссер снимает новий фильм (shoot а film) три или четьіре 
месяца? 11. Студенти уже долго слушают вьіступление аглериканского посла 
(ambassador)? 12. Bw смотрели телесериал для домохозяек или разговаривали 
по телефону полтора часа? 13. Ваша двоюродная сестра давно посещает (attend) 
занятия по французскому язьїку? 14. Вьі слушаете все зто время классическую 
музику или джаз? 15. Майкл поддерживает связь (keep in touch) с 
однокурсниками в теченне последних лет? 16. Твоя жена или теща загорает на 
пляже с десяти утра? 17. Руководство вашей фирмьі одобряет (approve of) 
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политику менеджера в течение последних месяцев? 18. В и месяц репетируете 
роль Гамлета с труппой (геНеатзе with the company) или сами? 19. Вьі 
пользовались словарем с самого начала зкзамена? 20. Режиссер три часа 
снимает зту сцену на правом или левом берегу реки? 
Exercise 7. А) Ask disjunctive questions 
В) Agree and disagrtt iiirith the questions 
Example: 
Marcie has been traveling around Europe this spring. 
— Marcie has bwn traveling around Europe tWs spring, hasn't she? 
— Yes, she has. — No, she hasn't. 
1. This child has been talking for hours. 2. We have been expecting a letter from her 
boy-friend since March. 3. My aimt has been complaining about her knee pain since 
her accident last spring. 4. You have been teaching French at college since your 
graduation. 5 . 1 have been filling out the hotel forms the whole morning! 6. Andrew 
has been feeling pretty depressed for a while now. 7. Maria has been interviewing 
candidates the whole day. 8. The managers have been discussing the details of 
delivery the whole weekend. 9. The boss has been working at the proposal three hours 
running. 10. Some strange rumors about a contract have been circulating in our 
department lately. 11, People in the neighborhood have been talking about Liza's 
possible engagement to Mr. Grimaldi. 12. The secretary has been making private calls 
the whole morning. 13. Your friend has been acting strangely lately. 14. We have been 
trying to track you down the whole week. 15. The business executives have been 
negotiating this contract for weeks now. 
Example: 
This project hasn't been figuring as one of our top priorities lately. 
—This {8x>ject hasn't been figuring as one of our top priorities lately, has it? 
— No.ithasnl —Yes,ithas. 
1. Doctors and researchers haven't been looking for a cure for cancer for more than 
200 years. 2. Mick Jagger hasn't been singmg rock music with the Rolling Stones for 
more than 40 years. 3. Carla Sloane hasn't been living in Morocco since her birthday. 
4. Your с о ш і ш haven't been looking for a three-bedroom house all this time. 5. Derek 
hasn't been studying hard enough this semester. 6. Your parents haven't been driving 
their cars this winter. 7,1 haven't been visiting my people this month. 8. You haven't 
been attending the staff meetings recently, 9 . 1 haven't been daydreaming the whole 
afternoon lying on the beach. 10. We haven't been watching "Gone With The Wind" 
for the last hour. 11. Julia and Kate haven't been smoking for about two months now. 
12. Patricia Perst has not been having jitters about her wedding day for a couple of 
days. 13. Anna hasn't been playing tetmis handsomely for the last couple of seasons. 
14. Your auntie hasn't been gossiping about the youth for weeks. 15. You haven't been 
working properly at your diploma paper this month. 
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Kxercise 8. Ask special questions to the subject and its attribute 
Example: 
Mv childhood friend has been working as a reccptionisl in a hotel for a couple of months. 
Whose friend has been working as a reccplioiiist in a hotel for a couple of momhs now? 
— What friend of mine has been working as a receptionist in a hotel for a couple of momhs? 
— Who has been working as a receptionist in a hotel in Paris for a couple of months? 
1. This famous surgeon has been invariably attending the annual conferences. 2. My 
mother has been unsuccessfully learning Japanese for a year. 3. The world population 
has been increasing rapidly over the recent years. 4. My close friends have been 
staying at my cottage in Yorkshire for a month. 5. Some of the students have been 
undergoing great changes lately. 6. The witness, who saw the crime, has been 
appearing in the courtroom this month. 7. New neighbors have been causing lots of 
trouble in the countryside recently. 8. The plane from Acapulco has been trying to take 
off for the past twenty minutes. 9. Our company has been organizing study tours over 
the summer period. 10. A certain Mr. Gilbert has been attempting to see you for the 
past couple of weeks. 11. The preceding tenant has been writing letters of complaints 
about the accommodation since his departure. 12. Many African people have been 
suffering from malnutrition lately. 13. My former classmates have been attending 
English classes since summer. 14. The devoted volunteers have been cleaning the area 
over the recent weeks. 15. A brilliant writer has been giving lectures in the U.S. 
universities over the summer period. 
Exercise 9. Ask special questioji^ to the other members of each syntcfice 
Example: 
My distant relatives have been staying at a hotel in Bath since last month. 
— What have my distant relaUves been doing at a hotel in Bath since last month? 
— What place have your distant relatives been staying at in Bath since last month? 
— Where have your distant relatives been staying at a hotel since last month? 
— Since what month have my distant relatives been staying at a hotel in Bath? 
— Since when have my distant relatives been staying at a hotel in Bath? 
1. Pamela has been energetically talking to her supervisor on the phone for fifteen 
minutes. 2. A great number of students have been impatiently waiting for the 
American conference for a half hour. 3. The leading actress of the provincial theater 
has been behaving oddly recently. 4. The old man has been having occasional attacks 
of fatigue this month. 5. My parents have been thinking of selling our bungalow on 
the beach over the recent period. 6. They have been dating steadily since Roger's 
birthday party. 7. Kent and his family have been successfully raising horses at his 
ranch in Montana for decades. 8. The kids have been vigorously emptying Christmas 
presents under the tree for the last twenty minutes. 9. The attorneys have been 
stubbornly persuading the jury since the morning. 10. Michael has been seriously 
meaning to propose to Jasmine for quite a long time now: 11. Jessica has been 
unsuccessfully fighting the exhausting disease for the past two years. 12. It has been 
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raining heavily since the beginning of June in Florida. 13. Amelia has been discussing 
this matter with all her colleagues for a month. 14. Paul has been persistently sitting 
for all kinds of different exams to get the American citizenship recently. 15. Molly has 
been getting beautiful flowers from a mysterious admirer this week. 
Exercise 10. Translate these sentences into English 
1. Почему BBI мне так загадочно ульїбаетесь уже на протяжении пятнадцати 
минут? 2. Вьі обсуждаете ошибки нашего проекта уже час, не так ли? — Да, все 
зто время ми питаємся наііти решение. 3. Что вьі делаете на зтом старом 
чердаке на протяжении получаса? 4, Все зто время Ваш друг Питер не строил 
песочньїе замки (build sandcastles), не так ли? — Да, именно. Он искал 
достойную (decent) работу. 5. Зачем Bw скрьівали от меня зту семейную тайну 
(skeleton in the cupboard)? 6. Дождь не шел уже целую вечность, не так ли? — 
Нет, зти новьіе цветьі служат тому доказательством (evidence). 7. Зачем вьі 
распускали столько слухов о своем увольненни (retirement) в последнее время? 
8. Я пьггаюсь обьяснить тебе наш новий план в течение часа, не так ли? — Нет. 
Зто я в течение часа питаюсь тебе обьяснить, что зтот план не годится (be по 
good). 9. Кого в н ждете с таким нетерпением с самого Рождества? 10. Зтот 
беспокойньїй (naughty) ребенок спит с шести вечера, не так ли? — Нет, 
конечно. Он смотрит "Симпсонов" целмй вечер. 11. С кем в н так змоционально 
обсуждали развитие компании в течение последнего часа? 12. В последнее 
время в и не обвиняете меня во всех своих неудачах (accuse sb of failures), не так 
ли? — Да, но в последнее время я думаю, что в н причина некоторнх моих 
несчастий (cause of misfortunes). 13. Кто так долго убеждал его в честности 
Ваших намерений? 14. Полиция вислеживала (track down) преступника 
последние несколько месяцев, не так ли? — Да, они даже питались связаться с 
его сообщниками (get in touch with one's accomplices) за границей. 15. По кому 
из Ваших поклонников В и тайно скучаєте (miss) уже вторую неделю, Мзгги? 
16. Том не обращает никакого внимания на свой внешний вид в последнее 
время, не так ли? — Нет, мне кажется, он меняется в лучшую сторону (for the 
better). 17. Чьи сведения (evidence) Б и использовали в течение последнего часа 
переговоров (talks)? 18. Мои дети не прислушиваются к моим советам с 
окончания университета, не так ли? — Да, однако они пьггаются подражать 
(imitate) Вам с тех nop. 19. Где Питер хранит альбом со свадебннми 
фотографиями все зто время? 20. Чьи телефоннне звонки она игнорирует на 
протяжении нескольких недель? 21. о КОМ т и хотел поговорить CO мной в 
последние дни? 22. Она много о тебе слмшала с тех nop, как тм вернулся в 
страну, да? — Нет, не думаю, что Аманде я интересен. 23. Кто жалуется на 
строгих учителей Б течение всего семестра? 24. Сколько дней они читают зту 
книгу? Сколько глав уже прочли? 25. С каких nop первокурсники проходят (do) 
настоящие видовременньїе формьі английского глагола? 
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Exercise 11. Comment on the use of the Present Perfect Continuous 
1. You are awake at last. How long have you been sleeping? 
2. Fred has been of ten coming to the cemetery since his wife's death. 
3. What a smell! Have they been smoking in here? 
4. John h a s been t rans la t ing for three hours. It's time for him to have a break. 
5. Where have you been hiding? 
6. Here I am. Have you been wai t ing long? 
7. It h a s been ra in ing since noon and it's not going to stop. 
8. We have been taking French lessons since June. 
9. Peter has just come. I hope you haven ' t been expecting him. 
10.1 hardly know the girl, though I have been seeing her for a few weeks. 
11. They are still weeping. — They haven ' t been weeping for Jack, have they? 
12. We've just been having a talk with your kid. A nice boy he is. 
13. How many times I've been meaning to speak to you! 
14. Caroline has been staying here for three weeks, but now she's left, 
15. Mary, I want the phone. You have been chattering quite a while. 
16. Jane h a s been driving my car and it doesn't work now. 
17. He says he hasn ' t always been wishing to hear about ail the failures of his son. 
18.1 have been working today like a dog. I am happy it's all over now. 
19. Who's been shutt ing the windows tonight? 
20. Have a walk. You have been sitting here far too long. 
Exercise 12. Translate these sentences into English 
1. Джон играет в футбол уже целое утро, не так ли? — Нет, он только начал. 
2. Ваши родственники путешествуют по Италии или Франции уже две 
недели? — Они только что вернулись из франции. 3. Питер всю зту 
рождественскую неделю катается на льіжах в Альпах (the Alps). 4 . Какую 
мнльную оперу смотрит твоя тетушка два года и вмучила имена всех 
действующих лиц (characters) на память? 5. В последнее время сотрудннки 
нашего отдела не страдали от депрессии. 6. Как долго в н ищете работу? — Я 
ищу ее три месяца. Но кажется, в нашем городке мне нечего делать. 7. Чем 
расстроена Аманда? Она снова звонила своєму другу, которого никогда нет 
дома? 8. Студентьі не готовились к физике зти два дня, а отдьіхали после 
зкзамена. 9. Самолет летит уже восемь часов над Атлантическнм или Тихим 
океаном? 10. Почему гвои родители смеялись? — Только что предали по 
радио, что сегодня Учителем Года опять почти единогласно (unanimously) 
вибрали отцовский ремень с большой пряжкой (buckle). 11. Стоматолог удалял 
или пломбировал Мзгги зуб (pull out/fill а tooth)? Почему прижнмает руку к 
Щеке?П2. Стивен восстанавливается (recover) зти три недели после тяжелой 
операции, не так ли? — Нет, он уже вьіздоровел. 13. Франклин и Стелла не 
устали - они не искали собаку по всему городу битьій час (for а good hour)! 
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14. Как вьі свежо виглядите! Bw загорали на пляже или гуляли в городском 
парке? 15. Какой здесь беспорядок (mess)! Кто ремонтировал (redecorate) 
вашу квартиру? V6. Отец не собирал книги Джона Гришема (John Grisham) в 
последние годьі, да? — Да, он предпочитал Дзна Брауна. Даже не знаю, что 
делать с библиотекой теперь. 17. Робинзон, какое оправдание тьі придумал 
( т а к е up an excuse) на зтот раз? Тьі опоздал к ужину на два года! — Я жил на 
необитаемом острове (uninhabited island), дорогая. 18. Сколько минут вьі 
соблюдаете ваше обещание не курить? — Я не курю уже часа два. 19. Какой 
преподаватель не придирался к вам (pick on sb) всю неделю? 20. Как 
здоровье? — С утра не очень хорошо себя чувствую. — Голова или плечо 
болит (ache)? 21. Какой канал только что транслировал финал теннисного 
турнира в Монако? 22. Демонстрантьі жгут на площади портрети диктатора о 
начала митинга, не так ли? — Да, но сейчас их уже разгоняет (disperse) 
полиция. 23. Питер, т н наказан за то, что грьіз ногги (yite nails) в присутствии 
гостей. 24. Что делает наш любимьій син после возвращения из летнего лагеря? 
— Навещает своих школьних друзей. 25. Ого, сколько рьібьі т н поймал! Где тьі 
рнбачил? 
Exercise 13. Translate these sentences into English 
1. Мартин не пишет мне все зто долгое время с начала войньї. 2. Ваш 
младший брат поедает продукти из нашего холодильника уже полчаса, не 
так ли? — Да, ребенок здорово проголодался. 3. Посмотри на их состояние! 
Оки пили мартини или виски (whiskey) весь вечер?—Какая разница, чгго они 
пили? 4. Теперь все понятно. А соседи цельїй месяц распространяли слухи 
(spread rumors) о вашей помолвке (engagement). 5. Как испугано внглядит 
зтот рзкетир после того, как циганка (gypsy woman) предсхазала ему 
будущее. 6. Какой у вас задумчивнй ( thou^tf i i l ) вид сегодая, Роберт! В и 
сочивяли н о в и й роман о пришельцах (space aliens) или жизни на Мгфсе 
(Mais)? 7. Почему в и четверть часа жалуетесь на своего босса? Он же 
повисил вас в должности (promote)! 8. Фрзнк постоянно берет взайми деньги 
у всех знакомих в последнее время. Что с ним случилось? — Делает подарки 
своей девушке и ее родителям. 9. я не проработал в вашеЙ компании много 
лет, не так ли? — Да, не много. — Но я ведь старался (do one's best). За что в и 
меня уволили? 10. Как долго няня (nurse) безуспешно успокаивает (soothe) 
ребенка? 11. В н ловите рьібу или просто мечтаете целое утро на берегу 
пруда? 12. Поклонники не надоедают зтой популярной актрисе в последнее 
время, не правда ли? — Нет, она постоянно прячется от них в зтом году. 13. Я 
очень расстроена. Т н скривал от меня правду о своей ссоре с Натали ц е я н х 
три часа! 14. М и чистим (peel) картошку для ирландского рагу (Irish stew) на 
протяжении трех часов. Джордж, вьі полагаете, что рагу состоит только из^  
картошки? 15. Т и ведешь себя так загадочно после разговора с Майклом! О 
чем он тебе рассказмвал? 16. Как долго вм уже ожидаете прибитая самолета 
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из Египта? — С самого утра. 17. Мне кажется, Джулия не училась кататься 
верхом в зтом месяце, не так ли? — Да нет, она взяла несколько уроков. 18. 
Молли ужасно нервная после перерьіва. Она ругалась (swear) со своим 
мужем или с нашим новим шефом? 19. Вьі слушали меня на протяжении 
всей лекции или просто делали вид (pretend)? 20. С каких nop они снимают 
новьій вестерн (shoot а western) о ковбоях в Техасе? 21. Секретарь директора 
только что нашла Джонса. Интересно, в чьем кабинете он просидел все утро? 
22. Вьі ошибаетесь, мисс Стоун, мьі не разговаривали, мьі пересказьівали 
текст пятого урока. 23. Его нет дома уже два часа. Он катается на лошади 
или на мотоцикле (motorcycle). 24. Ник в ярости (be furious). Родители учили 
его правильно вести себя за столом (teach table manners). 25. В каком 
направлений едут в последние полчаса преступники? 
The Answers 
The Present Indefinite is used to denote: 
1) recurrent and permanent actions in the present; 
2) a single action going on at the moment of speaking (instead of the Present Continuous): 
a) with statal verbs; 
b) if the action is not viewed in its progress and the speaker/writer just names the 
occurrence of the action; 
c) in declarations and announcements. 
3) (occasionally) a succession of actions taking place at the time of speaking - in stage 
directions, radio and TV commentaries, and demonstrations; 
4) universal truths, nature laws, and different rules; 
5) actions completed by the moment of speaking with the verbs "forget' (не помнить), 
"hear" and "learn" (помучить ювестие), "understand" (усльїшать, узнать), "be told" 
(узнать, получить информацию). 
6) а succession of past actions in literary style. In this case the narrative becomes more 
vivid. This application of the Present Indefinite is called the dramatic or historical 
Present. 
7) past actions in newspaper headlines; 
8) future actions in 
a) subordinate clauses of time; 
b) subordinate clauses of condition; 
' c) subordinate clauses of concession; 
d) attributive clauses; 
e) object clauses if "attend" (позаботиться, пргісмотреть), "see" (посмотреть, 
гюзаботиться), "make sure" (удостовергться, обеспечшпь), "take care" 
(позаботиться, обеспечить), "hope" (надеяться) are used in the main clause; 
9) future actions which are certain to take place according to a time-table, program, 
calendar, schedule, command or arrangement; 
10) immediate future actions in some special and general questions. 
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D-1,9,11,24 
2»)-14,16 
2b)-20,34 
2e)-17,26 
3)-22,29 
4)-2,32 
5)-3,10 
6)-S, 12 
7)-4,15 
8a)-6,18 
8b)-21,25 
8c) -13,28 
8d)-30,33 
8e)-7,23 
9)-19,27 
10)-8,31 
Exercise 11 page 22  
The Present Continuous serves to express; 
1) actions going on at the moment of speech; 
2) actions going on during a more or less definite present period (not necessarily at the 
moment of speech), which: 
a) are singled out by the speaker/writer as characteristic of this period; 
b) reflect changing or developing situations. 
3) emphatically presented actions, which: 
a) are typical of all times; 
b) bring out typical present traits. 
In these cases the verbs in the Present Continuous are as a rule modified by always, 
ever, constantly, forever, continually, etc. 
4) future planned actions which are either regarded as something settled or which imply that 
some preparations for them have already been made. 
Occasionally the Present Continuous is used: 
A) in subordinate clauses of time in situations descra}ing some repeated actions 
(instead of the Present IndeSnite to add emotional coloiing); 
B) with statal verbs to express great intensity of feeling. 
«-1,9,21,24 
2a)-2,12,15,26 
2b)-5,11,18,2 
3«)-3,10,17 
3b)-4,13,22 
4)-6,19,23 
A)-7,16,20 
B)-8,14,25 
Exerdsel lpage3(> 
1. The Present Perfect names accon^lished actions (sin^e, recurrent) as Well as states of 
some duration, which are viewed as part of the present situation. The speaker's/writer's 
attention is focused on the connection of these actions with the moment of speaking or 
present period of time, and the fact of the accomplishment or result of the actions is the 
thing that matters. The circumstances, under which the actions occurred, are treated as 
unimportant for (or even ignored by) the speaker/writer. 
a) In many situations the time of the action may not be mentioned. 
b) When the time of the accomplished action is given, the sentence carries an adverbial 
modifier that denotes a period of time that is not over yet, e.g. lately, of late, 
recently, today, this week/monthlyear/afternoon, etc. 
NOTE. If the period of time is over or reference is made to a particular past point 
within the period, the Past Indefinite is used: 
"I didn't call him this afternoon," Mary told me that night. 
We talked to the boss this week on Tuesday. 
They were at the station today, (the adverbial modifier of place implies a 
past period). 
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2. The Present Perfect is used with a) statal and b) some dynamic verbs of duraiive 
meaning to express actions, which began in the past and continue into the moment of 
speaking or up to it. In this case, either the whole period of the duration of the action or 
its starling point is mentioned in the sentence (or in the broader context). The exception 
to this is some interrogative sentences. 
NOTE 1. The Present Perfect is used with dynamic verbs when the speaker/writer 
underlines the very fact of the accomplishment of the action {see also the 
Present Perfect Continuous at the bottom of this page) 
NOTE 2. The Present Perfect is preferable to the Present Perfect Continuous in 
negative sentences with dynamic verbs when the stress is laid on the negation 
of the action itself and not on its character, frequency, duration, etc. (see also 
the Present Perfect Continuous p. at the bottom of this page) 
la) -1,6,9,15,18,20 2a) - 3 (main dause), 8,11,16,17,19,24 
lb) - 2,5,10,12,21,22 2b) - 3 (sub clause) 4,7,13,14,23 
Exercise 11 page 51 
The Present Perfect Continuous serves to name: 
1) an action which began before the moment of speaking and continues up to it, that is, the 
action is not going on at the present moment any more; 
2) an action which was in progress quite recently and its effects tell on the present situation 
in some way. Unlike the above-mentioned Case 1, such actions are, as a rule, not 
associated with any precise time limits though the speaker/writer may occasionally use an 
indication of a recent period of time or the adverb Just. 
3) actions permanent or repeated during a certain period. This period began in the past but 
includes the moment of speaking. In case of a series of repeated actions, each of them 
began and finished before the moment of speaking. 
4) an action that began at some past moment and is still going on at the moment of 
speaking. 
NOTE: Some statal verbs, which are not supposed to have progressive forms, may 
admit of the Present Perfect Continuous forms, e.g.: 
Do sit down. 1 have been hoping to have a talk with you. 
IVe been hearing a lot about your new job. 
In negative sentences the Present Perfect Continuous is found when the speaker/writer 
does not lay stress on the negation of the action itself, but refers the negation to the 
circumstances attending the action: 
They haven't been selling many computers recently. 
f = they have been selling computers but not many) 
The rate of the American dollar hasn't been falling for the past two weeks. 
(= it's for the past two weeks that it hasn't been falling) 
D-1,6,9,14,18 3)-2,8,10,13,17 
2)-3,5,12,16,19 4)-4,7,11,15,20 
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